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1. Inleiding  
 
Een van de belangrijkste beginselen van het overeenkomstenrecht is dat overeenkomsten – 
in beginsel - nagekomen dienen te worden1. Indien dat niet gebeurt, kan er sprake zijn van 
wanbetaling. Dat is de omstandigheid die zich voordoet als de debiteur toerekenbaar 
tekortschiet betreffende betaling van een schuld aan zijn crediteur. Op zichzelf wellicht niet 
direct een onderwerp waarvan het gemiddelde juridische hart sneller gaat kloppen. Dat geldt 
temeer als de geldschuld slechts een gering financieel belang vertegenwoordigt. Toch kan 
men voornoemde stelling anders gaan zien, als men verbanden legt met de juridische 
infrastructuur, effectueringmogelijkheden, de - mogelijke - gevolgen van wanbetaling en 
innovatie op dat gebied. De kwaliteit en kwantiteit van de juridische infrastructuur en de 
daaraan gelieerde inningmogelijkheden lijken een rol te spelen indien men een betwiste of 
onbetwiste - geringe - geldvordering (buiten)gerechtelijk wil innen. Er is klaarblijkelijk een 
relatie tussen de juridische infrastructuur en wanbetaling. De gevolgen van wanbetaling lijken 
zich te voltrekken op diverse maatschappelijke gebieden. Naast economische gevolgen lijkt 
er ook sprake te zijn van juridische en maatschappelijke implicaties. Deze implicaties lokken 
op hun beurt diverse reacties uit. Hoe wordt hierop gereageerd? Waar leiden die reacties toe?  
  Het (buiten)gerechtelijk effectueren van geringe geldvorderingen van 
wanbetalende debiteuren blijkt in de praktijk bezwaarlijk. Er lijken meerdere motieven en 
omstandigheden aanwezig, die in de weg kunnen staan aan het effectueren van een geringe 
geldschuld. Dat wordt in nationale en Europese context onderkend. Het kostenaspect speelt 
daarbij een belangrijke rol, maar ook de juridische procedure – gebrek aan eenvoud, de 
looptijd en het kostenaspect - vormt kennelijk een drempel. Kunnen deze omstandigheden 
leiden tot opportuniteit van wanbetalende debiteuren? Indien een opeisbare vordering niet 
wordt betaald, wat zijn dan de (buiten)gerechtelijke mogelijkheden? Zijn die voldoende (en) 
adequaat? Wat zijn de voor en nadelen van voornoemde trajecten en elke incasso-
intermediairs kan men in stelling brengen? Welke obstakels kan men tegenkomen? Wie draait 
er voor de kosten op?  
           Al het voorgaande wordt hierna aan de orde gesteld. Ik heb me daarbij beperkt tot 
vorderingen die gebaseerd zijn op een overeenkomst (geen onrechtmatige daad of andere 
rechtsfeiten waaruit verbintenissen kunnen ontstaan) aangegaan in nationale en Europese 
context. Hierna wordt in hoofdstuk 2 de privaatrechtelijke wanbetaling tegen de historische 
en tegenwoordige achtergrond in een bredere context besproken. Hoofdstuk 3 beschrijft de 
implicaties van wanbetaling op de diverse deelgebieden. In hoofdstuk 4 worden de huidige 
effectueringmogelijkheden nader bezien en nieuwe initiatieven besproken. In hoofdstuk 5 
                                                 
1
 Bloembergen e.a. 1998, p.16, 17 en 18. 
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wordt de vraag behandeld of geringe geldvorderingen incasseren opportuun is, en of 
wanbetaling loont. In hoofdstuk 6 wordt afgesloten met een conclusie en antwoord op de 
vraag: ‘Zijn er voldoende adequate juridische mogelijkheden om geringe geldvorderingen te 
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Hoofdstuk 2: Wanbetaling, breed spectrum 
 
2. Wanbetaling 
Uit veel wederkerige overeenkomsten vloeit de verplichting voort om in ruil voor een 
bepaalde verbintenis een geldsom te voldoen. Soms gebeurt dit – toerekenbaar – niet. In 
dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op privaatrechtelijke wanbetaling, en de 
ontwikkelingen van gerechtelijke inning van geringe vorderingen in de laatste eeuw. 
Verder wordt ingegaan op de juridische coördinaten en het juridische systeem 
dienaangaande. 
 
2.1.   Privaatrechtelijke wanbetaling 
   
  Wanprestatie 
Privaatrechtelijke wanbetaling kan men duiden als een species van het genus wanprestatie 
en treft men aan in Boek 6 Titel 1 Afdeling 9 artikel 6:74 van ons Burgerlijk Wetboek:  
 
1. Iedere tekortkoming in de nakoming van een verbintenis verplicht de schuldenaar de 
schade die de schuldeiser daardoor lijdt te vergoeden, tenzij de tekortkoming de 
schuldenaar niet kan worden toegerekend.  
2. Voor zover nakoming niet reeds blijvend onmogelijk is, vindt lid 1 slechts toepassing 
met inachtneming van hetgeen is bepaald in de tweede paragraaf betreffende het verzuim 
van de schuldenaar. 
 
Is er geen sprake van een toerekenbare tekortkoming dan spreekt men van overmacht2. 
Wanprestatie en overmacht bestrijken het gehele domein betreffende een tekortkoming 
van een verbintenis. Waar wanprestatie ophoudt, begint overmacht3 en omgekeerd. 
Wanprestatie kan op meerdere gronden gebaseerd worden4. In dit onderzoek wordt 
louter wanbetaling op grond van een rechtshandeling, meer specifiek een 
privaatrechtelijke overeenkomst, behandeld.  
 
Wanbetaling 
Wanbetaling is een bijzondere vorm van wanprestatie. De behandeling van deze 
juridische figuur treft men aan in Boek 6 Titel 1 Afdelingen 6, 9 en 11 van het Burgerlijk 
Wetboek.  
                                                 
2
 Volgens art. 6:75 BW. 
3
 Lokin 1999, p.206. 
4
 Art. 6:75 BW. 
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Mijn definitie van wanbetaling luidt voorlopig: ‘de omstandigheid die zich 
voordoet als de debiteur toerekenbaar niet nakomt betreffende betaling van een 
geldschuld aan zijn crediteur’. De term betaling is overigens voorbehouden aan het 
voldoen van geldschulden5. In algemene zin wordt in het BW gesproken over nakoming. 
Soms spreekt men van betaling. Het onderscheid tussen nakoming en betaling wordt in 
het BW niet strikt gehanteerd. 
 
2.1.1.  Historische achtergrond 
Voor de inning van geringe geldvorderingen is in het begin van de vorige eeuw door de 
overheid en het bedrijfsleven al aandacht gevraagd6. Voornamelijk door de hoge 
inningkosten, zo werd vastgesteld, bleek effectueren van geringe geldvorderingen niet 
opportuun7.  
Al vanaf de invoering van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 8 werd er 
door juristen op gewezen dat het procesrecht dringend behoefte aan verbetering nodig 
had . De trage, ingewikkelde, formalistische en kostbare procesgang lag hoofdzakelijk aan 
de basis van deze kritische opvatting. Door Visser9 werd in 1899 erkend dat door 
voornoemde civiele procedure de opportuniteit van kwaadwillende debiteuren kon 
worden aangewakkerd. Hij pleitte onder meer voor een snelle adequate procedure bij 
procedures van geldinning.  
In 1920 opperde de commissie-Gratama10 een voorstel tot vaststelling van 
vernieuwde rechtsvordering. Daarin werd een procedure betreffende gerechtelijke inning 
van kleine geldvorderingen opgenomen. Het ontwerp van 1920 is nooit tot wet verheven.  
In 1935 bracht de Arnhemse KvK een voorstel in11. Dit ontwerp was de basis 
voor een in 1935 ingediend wetsontwerp dat betrekking had op vereenvoudiging van 
inning van onbetwiste geldvorderingen12. In het voorstel werd een nieuwe executoriale 
titel te berde gebracht. Het voorstel behandelde een dwangbevel dat op verzoek van de 
crediteur door de bevoegde rechter zou kunnen worden afgegeven, indien de debiteur 
niet uiterlijk binnen veertien dagen schriftelijk zou hebben geantwoord op het door de 
crediteur ingediende verzoekschrift. Voornoemd bevel had de kracht van een 
verstekvonnis (waartegen verzet open stond). Ook dit voorstel haalde het niet.  
 
                                                 
5
 Brunner & De Jong 1999, p.58. 
6
 Ribbius 1929, 11962. 
7
 Freudenthal 1996, p.12. 
8
 Inwerkingstredingsdatum 1 oktober 1838; zoals laatstelijk gewijzigd bij: Stb.2006, 123. 
9
 Visser 1899, p.12-13. 
10
 Ontwerp tot vaststelling van een Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, S. Gratama, 1920, deel 1 en 2. 
11
 Ontwerp incassoprocedure Kamer van Koophandel Arnhem, Weekblad van het Recht 1925, nr.11419. 
12
 Handelingen der Staten-Generaal 1935-1936, Bijlagen 174. 
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Op 15 oktober 1942 vaardigde de secretaris-generaal van Justitie een besluit13 ter 
vereenvoudiging van inning van kleine geldvorderingen uit. Hij stelde daarbij dat deze 
regeling vanaf 21 januari 1943 van kracht zou zijn. De uit Het Besluit voortvloeiende 
dwangbevelprocedure kon worden gevolgd voor geldvorderingen uit overeenkomst tot en 
met Fl. 500,00. Bevoegd was de kantonrechter en de procedure zou starten met een 
inleidend verzoekschrift. Een afschrift daarvan zou aangetekend door de griffier, via 
aangetekend schrijven, aan de debiteur worden toegezonden. De laatste had veertien 
dagen tijd om op dat verzoekschrift te reageren. Indien de debiteur inhoudelijk verweer 
voerde, werd de zaak doorverwezen naar de reguliere zitting. Bleef een reactie van de 
debiteur uit, dan vaardigde de bevoegde rechter een dwangbevel uit indien aan alle 
formele vereisten werd voldaan en het verzoek hem niet onrechtmatig of ongegrond 
voorkwam. Verzet daartegen stond open. Als nadeel van deze procedure werd door 
tegenstanders van Het Besluit de onduidelijkheid van de regeling en de extra 
werkbelasting van de griffies aangehaald14. Bovendien wilden tegenstanders van de 
regeling de dagvaarding handhaven omdat vaak door de verschijning van de deurwaarder 
alsnog betaald werd15. Daarnaast werd door dagvaarding tevens onjuiste adressering van 
het inleidende verzoekschrift voorkomen. Voorstanders zagen vooral voordeel in termen 
van kostenbesparing voor de crediteur, het ontbreken van de verschijningsplicht ter 
zitting en van de eis van verplichte procesvertegenwoordiging voor de debiteur.  
De dwangbevelprocedure is daarna veelvuldig gebruikt16. 
In 1952 werd er een wetsontwerp17 ingediend dat de opgeworpen bezwaren van 
de trage formalistische, ingewikkelde en kostbare civiele rechtsgang bij de kantonrechter 
diende te pareren. De initiatiefnemers hadden vooral het oog op een procedure die 
zonder gemachtigde of procureur gevoerd zou kunnen worden: eenvoudig en 
voordeliger. Als inleidend processtuk werd een verzoekschrift voorgesteld. De inleidende 
fase betreffende verweer en uitblijven daarvan was gebaseerd op Het Besluit 1942. 
Tegenstanders van het wetsontwerp voerden de uitbreiding van Het Besluit 1942 voor alle 
civiele zaken en afschaffing van de dagvaarding als bezwaren aan. Na een kennelijk 
onvoldoende wijziging van het ontwerp in 1957 werd het voorstel in 1963 ingetrokken en 
opgevolgd door een ander wetsontwerp18 (7172): het rechterlijke bevel tot betaling. 
 
                                                 
13
 Dwangbevelprocedure, besluit no.124/1942, Verordeningblad 1942. 
14
 Freudenthal, 1996, p.15-16. 
15
 Commissie Dorhout Mees, Richtlijnen voor de herziening van het burgerlijke procesrecht en de rechterlijke 
organisatie, ’s-Gravenhage, 1948, p.6, 22 en 23. 
16
 Freudenthal 1996, bijlage 1 aantallen p.381-382.  
17
 Kamerstukken II, 1951-1952, Wetsontwerp 2395, nr.3. 
18
 Dit ontwerp had betrekking op wijziging van bepalingen betreffende het geding voor de kantonrechter in 
burgerlijke zaken (nr.7172, 25 april 1963). 
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Laatstgenoemd wetsontwerp19 heeft onder meer Het Besluit van 1942 in 1966 in het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ondergebracht. Argument voor inpassing van 
Het Besluit was vooral de efficiëntie van de regeling betreffende het grote aantal 
verstekzaken. Voor de crediteur betekende dat, dat hij niet meer ter zitting moest 
verschijnen. Het ontwerp verving tevens de term dwangbevel voor de uitdrukking 
‘rechterlijk bevel tot betaling’. De procedure moest leiden tot een eenvoudige, voor ieder 
toegankelijke procedure voor kleine civiele zaken, waarbij de crediteur zelf een vormvrij 
verzoekschrift bij de kantonrechter kon indienen. Ook een voorontwikkeld verzoekschrift 
was verkrijgbaar. De griffie zorgde voor aangetekende doorzending van een afschrift van 
het verzoekschrift en een kopie van het betalingsbevel aan de debiteur. 
Deurwaarderskosten werden dus bespaard. De debiteur kon binnen veertien dagen 
verweer voeren. Bleef verweer uit, dan vaardigde de kantonrechter het rechterlijke bevel 
tot betaling uit. Het bevel had de kracht van een verstekvonnis waartegen verzet open 
stond. Indien verzet werd ingesteld – of verweer werd gevoerd – volgende een reguliere 
procedure op tegenspraak. Deze procedure stond open voor vorderingen tot en met een 
bedrag van Fl. 500,00. Voor vorderingen tot Fl. 50,00 was geen griffierecht verschuldigd 
en de procedure was, los van executiekosten, kosteloos.  
De procedure was onmiskenbaar gericht op onbetwiste liquide vorderingen. 
Betwiste vorderingen dienden gepareerd te worden met de contentieuze procedure. De 
methode voldeed en bleek een beproefd model tot 198420. In dat jaar was, zo bleek later, 
een aanhoudende terugval op te merken die samenviel met de verhoging van het 
griffierecht. Op 30 december 1991 werd het rechterlijke bevel tot betaling afgeschaft. De 
beperkte reikwijdte van de procedure en verwijzing van de zaak bij betwisting van de 
vordering waren daarvan in hoofdzaak de oorzaak21. Een nieuwe regeling zou dat 
probleem op moeten lossen: een rechterlijk bevel tot betaling zou niet langer als 
afzonderlijke procedure blijven bestaan. Uitgangspunt voor de nieuwe regeling zou een 
eenvoudige, goedkope en informele regeling dienen te behelzen die zonder tussenkomst 
van een deurwaarder mogelijk zou moeten zijn. 
Op 30 december 1991 22 werd, naast de verzoekschriftprocedure, een procedure 
met dubbele rechtsingang voor kantonrechterzaken in werking gesteld. Dagvaarding kon 
hierdoor op twee wijzen geëffectueerd worden. Enerzijds door betekening van de 
dagvaarding door de gerechtsdeurwaarder of anderzijds door indiening van een 
formulierdagvaarding door de eisende crediteur bij de griffie. Die zou voorts zorg moeten 
dragen voor aangetekende verzending ervan aan de debiteur.  
                                                 
19
 Kamerstukken II, 1962-1963, 7172, nr’s 1,2 en 3. 
20
 Freudenthal 1996, p.19. 
21
 Freudenthal 1996, p.23. 
22
 Wet van 31 januari 1991, Stb. 50, inwerkingtreding 30 december 1991. 
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Vanwege de afschaffing van het rechterlijke bevel tot betaling was er dus geen 
bijzondere procedure betreffende inning van liquide vorderingen meer. Vanaf dat 
moment bestaat er – los van het KG -  één procedure voor alle contentieuze civiele 
kantongerechtzaken. Deze begint met dagvaarding23 van de schuldenaar waarbij 
verschijning niet als verplichting wordt gesteld. De procedure kan naar keuze van 
justitiabelen, in beginsel, geheel schriftelijk verlopen waarbij een comparitie na antwoord24 
mogelijk is indien de zaak daarvoor, volgens de rechter, geschikt is. 
De formulierdagvaarding was, vooral op formalistische gronden, aan kritiek 
onderhevig en zou slechts een periode van één decennium maar net vol maken. Vooral 
particulieren bleken problemen te hebben met het invullen van dit formulier25. Het 
formulier werd matig – vooral door natuurlijke personen - gebruikt26 waaraan 
complexiteit, onbekendheid met het formulier en formalistische argumenten ten 
grondslag lagen. De kosten van de formulierdagvaarding waren laag. Het enige verschil 
met de gewone dagvaardingprocedure was de besparing van de deurwaarderskosten bij 
betekening van de dagvaarding. Nadeel van de procedure was dat deze langer duurde dan 
de procedure die met een dagvaardingsexploot begon. Dat had kennelijk te maken met de 
administratieve afwikkeling op de griffie die kennelijk zwaarder belast werd. Sinds 1 
januari 2002 is de inleiding van een gerechtelijke procedure met een formulierdagvaarding 
niet meer mogelijk27. Op dezelfde datum van dat zelfde jaar zijn alle kantongerechten per 
arrondissement ondergebracht bij de rechtbanken als onderdeel daarvan (sector kanton)28. 
Bovendien is vanaf dat moment het burgerlijke procesrecht herzien. Gevolg daarvan is 
dat zowel voor de kanton- als voor de rechtbankprocedure nagenoeg29 dezelfde wijze van 
procederen is voorgeschreven.  
Vanaf dit moment was er procedureel voor alle liquide vorderingen weer slechts één 
rechtsingang, namelijk die via een dagvaardingsexploot. Voor wat betreft gerechtelijke 
inning van geringe (geld)vorderingen voortvloeiend uit wanbetaling was dit een 
dieptepunt. Vanaf dat moment ontstond weer een soortgelijke omstandigheid als in het 





                                                 
23
 Rv. art. 111. 
24
 Art. 131, voorheen artikel 141a Rv. 
25
 Freudenthal 1996, p.36. 
26
 Burgerlijke en administratieve rechtspraak 1994, CBS 1995. 
27
 http://www.wodc.nl/images/ob203_Volledige%20tekst_tcm44-57572.pdf  
28
 http://www.evaluatiero.nl/Images/12_%20Kantonrechtspraak_in_de_21e%20eeuw_tcm96-138646.pdf,  
29
 Behoudens art. 93-98 Rv. 
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2.1.2.  Grondslag en beginselen 
   
Overeenkomst, verbintenis, nakoming, schuldenaar/debiteur en 
schuldeiser/crediteur 
Ons privaatrecht gaat uit van het beginsel dat overeenkomsten binden. Uit overeenkomst 
vloeien in beginsel - onpersoonlijke - verbintenissen voort. Een verbintenis, obligatio, zoals 
een geldschuld, is van oudsher voorbestemd om door volstrekte nakoming teniet te 
gaan30,31. Dat blijkt onder meer uit adagia uit het Romeinse recht, zoals ‘Pacta sunt 
servanda32’ en ‘Do ut Des’ welke mede grondslag vormen voor privaatrechtelijke 
wederkerige overeenkomsten. De verschuldigde prestatie, een verbintenis, dient ineens te 
worden nagekomen33. In de meeste gevallen worden verbintenissen overigens vrijwillig 
nagekomen. Verbintenissen gaan teniet wanneer de schuldenaar nakomt en de schuldeiser 
de nakoming aanvaard. Nakoming werd vroeger in Latijn aangeduid als solutio, wat onder 
meer betaling betekent. In beginsel verplicht tot onmiddellijke nakoming34 is de 
schuldenaar, die in geval van geldschulden vaak aangeduid wordt als debiteur. Bevoegd 
tot betaling van een geldsom is de debiteur en in beginsel iedere willekeurige derde35, dit 
op voet van artikel 6:30 BW. De schuldeiser, voor wat betreft liquide vorderingen de 
crediteur, is in beginsel bij uitsluiting bevoegd betaling te vorderen. Indien de debiteur de 
geldsom betaalt aan een ander dan de crediteur is hij in beginsel niet bevrijd36. Soms 
wordt de debiteur bij betaling aan een onbevoegde door de wet in bescherming 
genomen.37 Over het hoe, door wie, wanneer, waar en aan wie kan of moet worden 
gekomen geeft 6.1.6 BW algemene regels. Afdeling 6.1.11 echter geeft bijzondere regels 
voor (wan)betaling van een geldsom. Beide afdelingen bevatten – zoals in beginsel alle 
bepalingen van verbintenissenrecht – regelend recht38. Contractpartijen kunnen dus 
anders overeenkomen. Het verbintenissenrecht is voornamelijk gebaseerd op wat over 






                                                 
30
 Lokin 1999, p.200. 
31
 Brunner & De Jong 1999, p.59. 
32
 Smits 1997, p.9. 
33
 Art. 6:29 en 6:45 BW. 
34
 Art. 6:38 en 6:39 BW. 
35
 Lokin 1999, p.200. 
36
 Brunner & De Jong 1999, p.69. 
37
 Zie art. 6:34 BW. 
38
 Brunner & De Jong 1999, p.62. 
39
 Art. 6:2 BW. 
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Afdeling 6.1.11 BW: Verbintenissen tot betaling van een geldsom40 
Indien een geldschuld niet wordt nagekomen, leidt dat tot nadelige gevolgen voor één van 
de contractpartijen. Dat is ook zo als een betaling onterecht wordt opgeschort41. In die 
gevallen geldt de regeling van 6.1.6, 6.1.9 en 6.1.11 BW indien partijen niet anders zijn 
overeengekomen.  
Volgens laatstgenoemde afdeling wordt een verbintenis tot betaling van een 
geldsom, met op het tijdstip van betaling gangbaar geld, in beginsel naar haar nominale 
bedrag voldaan. De debiteur heeft de bevoegdheid giraal te betalen en over de plaats van 
betaling zijn in afdeling 6.1.11 meerdere bepalingen terug te vinden. In artikel 6:119 en 
6:119a BW wordt de vertragingsrente geregeld (schadevergoeding). In deze bepalingen 
wordt de schade vanwege vertraging van voldoening van een geldsom vastgesteld op 
wettelijke rente. Daarmee wordt een twist over schadegeschillen voorkomen. De gedachte 
achter vaststelling van deze schademethode is dat de crediteur tegen de gestelde rente het 
hem toekomende bedrag op de geldmarkt kan lenen42. De marktrente wordt nader gesteld 
in een AMvB aldus artikel 120 BW. Afdeling 6.1.11 BW sluit af met de artikelen 6: 121 – 
126 BW. Deze bepalingen geven een regeling in geval er betaald wordt met buitenlandse 
valuta. 
 
2.2. Juridische inbedding en remedies 
Is de niet-nakoming toerekenbaar – artikel 6:74 BW spreekt van tekortkoming - dan 
kwalificeert men dat juridisch als wanprestatie. Als het gaat om toerekenbare 
tekortkoming van een geldschuld, spreekt men van wanbetaling. Indien de tekortkoming 
niet aan de schuldenaar toerekenbaar is, duidt men dat als overmacht. Ook in dit geval 
ontstaan nadelige gevolgen. Deze gevolgen worden toegerekend aan degene die het risico 
daarvan dient te dragen. Dat laatste wordt bepaald aan de hand van wie in geval van 
overmacht risicoaansprakelijk is. Dit houdt kortweg in dat men aansprakelijk is voor 
nadelige gevolgen van omstandigheden waarin geen sprake is van schuld of toerekening43. 
Iedereen draagt bijvoorbeeld risicoaansprakelijk voor zijn eigen zaken.  
 
Rechtsvordering 
Men kan, in geval betaling uitblijft, de debiteur via een gerechtelijke veroordeling tot 
betaling dwingen te betalen44. Uitgangspunt is uiteraard dat de vordering opeisbaar is45,46. 
                                                 
40
 Bollen e.a. 2006, p.79 e.v, p.93 e.v. 
41
 Brunner & De Jong 1999, p.128. 
42
 Brunner & De Jong 1999, p.83-84. 
43
 Lokin 1999, 209-210. 
44
 Zie art.3:296 BW. 
45
 Art. 6:38 en 6:39 BW. 
46
 Brunner & De Jong 1999, p.84. 
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Vordering van een dwangsom in geval van een veroordeling tot betaling van een geldsom 
is niet mogelijk47. Een belangrijk rechtsgevolg van wan(prestatie)betaling is dat de 
debiteur de uit wanbetaling voortvloeiende schade dient te vergoeden48. De gevolgen van 
toerekenbare tekortkoming uit overeenkomst zijn, zoals hierboven besproken, in beginsel 
geregeld in 6.1.9 en 6.1.11 BW.  
 
Protestplicht, opschorting en verrekening 
De crediteur dient zich eerst te vergewissen of hij heeft voldaan aan de protestplicht 
welke voorvloeit uit artikel 6:89 BW. De in dit artikel bedoelde situatie, zal zich overigens 
in geval van betaling - gezien de aard van de prestatie - van een liquide vordering niet snel 
voordoen. Tevens kan een crediteur bezien of in een voorkomend geval opschorting van de 
eigen verbintenis kan worden toegepast of de te incasseren schuld met een andere 
openstaande schuld zijnerzijds verrekend kan worden.  
 
Nakoming blijvend onmogelijk 
Daarna dient een crediteur na te gaan of de toerekenbare tekortkoming blijvend 
onmogelijk is. Is deze vraag bevestigend te beantwoorden, dan heeft hij recht op 
schadevergoeding49. Is in dat geval sprake van een wederkerige overeenkomst dan heeft 
hij tevens recht de overeenkomst50 te ontbinden. Er zijn dus dan, naast mogelijke 
opschorting van de eigen verbintenis en verrekening, nog twee remedies voorhanden. 
 
Nakoming niet blijvend onmogelijk 
Is nakoming niet blijvend onmogelijk dan staan de crediteur, naast mogelijke opschorting van 
zijn verbintenis en verrekening, een ook een tweetal remedies ten dienste om te reageren 
op wanbetaling. Als wanbetaling op grond van de overeenkomst tijdelijk onmogelijk is, mag 
de crediteur de overeenkomst ontbinden waarbij geen verzuim is vereist51. Om aanspraak 
te maken op schadevergoeding dient hij de debiteur wel in verzuim gebracht te hebben 
zoals vermeld in 6.1.9.2 BW.  
Is nakoming nog mogelijk dan staan de crediteur in geval van wanbetaling drie 
mogelijke maatregelen ten dienste. De meest voor de hand liggende remedie is nakoming 
vorderen van dat deel van de overeenkomst dat voor rekening komt van de debiteur, 
namelijk betaling van de geldsom. Zoals gesteld in de twee voorgaande alinea’s heeft de 
crediteur, bij wederkerige overeenkomsten, het recht de overeenkomst - op voet van 
                                                 
47
 Artikel 611a lid 1 Rv. 
48
 Lokin 1999, p.208. 
49
 Art. 6:74 BW lid 2. 
50
 Art. 6:265 BW. 
51
 Art. 6:265 BW. 
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hetzelfde artikel - te ontbinden. Daarnaast kan de crediteur aanspraak maken op 






2.3.  Hoe is wanbetaling te duiden? 
In de inleiding gaf ik al een voorlopige algemene definitie van wanbetaling: ‘de 
omstandigheid welke zich voordoet als de debiteur toerekenbaar niet nakomt betreffende 
betaling van een geldschuld aan zijn crediteur’. Deze algemene definitie zal ik nu als volgt 
nuanceren: iedere tekortkoming in de nakoming van een verbintenis tot betaling van een 
geldsom, waardoor de debiteur verplicht is de schade die de crediteur daardoor lijdt te 
                                                 
52
 Zie ook: Hugenholz en Heemskerk 2006 en Bollen e.a. 2006. 
6:74 BW Wanbetaling 
Voortvloeiend uit overeenkomst 
6:89 BW protest, opschorting 6:52 jo.6:262 
BW, verrekening 6:127 BW 




6:74 jo 6:119 BW 
Schadevergoeding 
6:265 BW 
Ontbinding: geen verzuim vereist 
Nakoming tijdelijk 
Onmogelijk 
                Nakoming mogelijk 
6:265 BW  
Ontbinding: geen verzuim vereist 
6:74 jo. 6:119 BW Schadevergoeding 
Verzuim vereist 
               3:296 BW  
      Nakoming vorderen 
6:74 jo. 6:119 BW Schadevergoeding 
Verzuim vereist 
6:265 BW 
Ontbinding: verzuim vereist. 
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vergoeden, tenzij de tekortkoming de debiteur niet kan worden toegerekend. Deze 
definitie is volledig gebaseerd op - en afgeleid van - art. 6:74 BW.  
 
2.3.1.  Ontstaan wanbetaling 
Wanbetaling ontstaat, op grond van laatstgenoemde definitie, indien de debiteur 
betreffende een geldverbintenis toerekenbaar tekortschiet ten koste van zijn crediteur en 
deze tekortkoming aan hem kan worden toegerekend. Met ‘kan worden toegerekend’ 
wordt gedoeld op gevallen die niet vallen onder de overmachtregeling van artikel 6:75 
BW. Dit artikel luidt: ‘Een tekortkoming kan de schuldenaar niet worden toegerekend, 
indien zij niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het 
verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt’. Deze bepaling is een uitzondering 
op het beginsel ‘ Pacta sunt servanda ’ en haalt de angel uit de absolute stelling dat 
overeenkomsten in alle gevallen nagekomen dienen te worden.  
 
Overmacht: niet snel het geval bij geldvorderingen 
In geval van uitblijven van betaling van een geldverbintenis, zal zich niet snel een geval 
van overmacht voordoen. Nakoming van een geldverbintenis is immers nagenoeg bijna 
altijd mogelijk53. Dat nakoming betrekkelijk onmogelijk54 is voor een debiteur, zal als 
overmachtverweer niet snel slagen. Indien dat wel zo zou zijn dan zou de rechtszekerheid 
in het betaling- en rechtsverkeer in gevaar komen. Dat leidt tot de conclusie dat grote 
geldnood of een zelfs een faillissement geen succesvol beroep op overmacht kan doen 
slagen55. Als reden daarvoor wordt rechtszekerheid in het maatschappelijke verkeer 
aangevoerd. Ook wordt gesteld dat een enkele financiële belemmering niet voldoende 
zwaarwegend is om middels overmacht onder betaling uit te komen56. De crediteur hoeft 
geen rekening te houden met de debiteur betreffende omstandigheden zoals ziekte of 
insolventie. Een beroep op overmacht zal in deze gevallen dus niet slagen57. Grond 
daarvoor is dat de debiteur betreffende omstandigheden of voorzienbaar waren, zijn 
schuld zijn of voor zijn risico komen. Bovendien kan de debiteur via anderen aan zijn 
verbintenis voldoen. Gesteld kan dus worden dat enkele insolventie wanbetaling oplevert.  
Indien er toch sprake is van overmacht, ligt de bewijslast daarvan bij de 
debiteur58. Hij dient aan te tonen dat hij niet aansprakelijk is, omdat de tekortkoming hem 
niet kan worden toegerekend. Hij moet aantonen dat hem geen schuld te verwijten is en 
dat de niet-nakoming niet voor zijn risico komt.  
                                                 
53
 Smits 1997, p.20. 
54
 PG Boek 6, p.264. 
55
 Smits 1997, p.23. 
56
 Smits 1997, p.22. 
57
 HR 28 september 1984, NJ 1985, 245 (Europahuis / Vertommen). 
58
 Brunner & De Jong 1999, p.182-183. 
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2.3.2.  Betalingsonmacht, betalingsonwil en andere motieven 
Veelal vloeit uit betalingsonmacht wanbetaling voort. Zoals uit de voorgaande paragraaf 
bleek, leidt betalingsonmacht zelden tot een geslaagd beroep op overmacht. Dat kan 
anders zijn bij betalingsonwil. Immers iemand kan immers weigeren te betalen, omdat de 
tegenprestatie niet conform de overeenkomst is geleverd (schuldeiserverzuim59). 
Daarnaast kunnen er nog andere redenen zijn waarom de debiteur niet betaalt. Daar 
wordt nader naar gekeken in 2.3.2.1 t/m 2.3.2.3. 
 
2.3.2.1.  Betalingsonmacht 
De omstandigheid van betalingsonmacht kan worden omschreven als een situatie waarin 
de debiteur onvermogend is en dus onmachtig is te betalen. Deze situatie wordt vaak 
omschreven met termen als: geldelijk onvermogen, insolvabel, insolvent of insolventie. 
Zoals gezegd levert betalingsonmacht meestal wanbetaling op. 
 
2.3.2.2.  Betalingsonwil 
Betalingsonwil kan worden omschreven als een situatie waarin de debiteur weigerachtig 
en dus onwillig is te betalen. De wil om te betalen ontbreekt. In voorkomende gevallen 
kan een betaling rechtens worden geweigerd. Iemand kan weigeren te betalen omdat de 
tegenprestatie niet conform de overeenkomst is geleverd (schuldeiserverzuim). Zie 
paragraaf 2.3.2.2.1. In paragraaf 2.3.2.2.2. wordt de omstandigheid besproken waarin de 
debiteur weigert te betalen zonder dat de vordering wordt betwist.  
 
2.3.2.2.1. Betwiste vordering 
Deze situatie ontstaat wanneer een debiteur de rechtsgeldigheid van de schuldvordering 
van de crediteur bestrijdt. Betwisting kan vele oorzaken hebben. De oorzaak kan onder 
meer liggen in een voorafgaande ondeugdelijke of onvolledige prestatie naar mening van 
de debiteur. Betwisting leidt vanzelfsprekend niet steeds tot gelijk van een debiteur. 
Indien zijn argumenten juridisch niet houdbaar zijn en betaling toch uitblijft, dan ontstaat 
wanbetaling. Betwiste vorderingen zijn vaak bezwaarlijk buitengerechtelijk te incasseren. 
Soms wordt er in deze gevallen minnelijk geschikt. Daarnaast kan het dispuut betreffende 
een betwiste vordering ook gerechtelijk voortgezet worden. 
 
2.3.2.2.2. Onbetwiste vordering 
 Van een onbetwiste vordering is sprake wanneer een debiteur de rechtsgeldigheid van de 
schuldvordering van de crediteur niet bestrijdt. De crediteur heeft in dat geval voldaan aan 
alle contractuele verplichtingen zijnerzijds, zodat er geen twijfel bestaat op recht tot 
                                                 
59
 Artikel 6:58-73 BW. 
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betaling van de vordering. Onbetwiste vorderingen zijn vaak betrekkelijk gemakkelijk 
(buiten)gerechtelijk te incasseren. 
 
2.3.2.3.  Andere motieven 
In bepaalde omstandigheden is er geen sprake van betalingsonmacht of betalingsonwil. 
Het gaat te ver om hier dieper op in te gaan. Ik volsta met twee voorbeelden: iemand 
heeft een factuur voor bepaalde diensten of goederen niet ontvangen omdat hij is 
verhuisd of simpelweg omdat de crediteur nagelaten heeft de diensten of goederen te 
factureren. In voornoemde gevallen is er geen sprake van wanbetaling maar hooguit van 
niet-nakoming of tekortkoming. Er is dan weliswaar sprake van niet-nakoming of 
tekortkoming maar niet van een toerekenbare tekortkoming. In bovengenoemde cases 
kan nakoming alsnog worden gevorderd. Hiervoor is geen tekortkoming van de debiteur 
vereist60. Er is in die gevallen ook geen recht op schadevergoeding of ontbinding. 
 
2.3. Verschijningsvormen wanbetaling61 
 
Niet-nakoming, tekortkoming en verzuim (toerekenbare tekortkoming) 
In voorkomende gevallen betaalt de debiteur, al dan niet toerekenbaar, zijn schuld dus 
niet. Er doet zich dan een vorm van niet-nakoming voor. Het begrip niet-nakoming 
behelst de omstandigheid dat de crediteur geen betaling ontvangt van de debiteur door 
onder meer toerekenbaarheid maar doelt ook op het geval dat dit niet zo is – ziet 
overigens ook op het geval dat betaling nog niet opeisbaar is - 62. Er kleven weinig 
bijzondere rechtsgevolgen aan niet-nakoming.  
De term tekortkoming is enger dan niet-nakoming en omvat alle gevallen waarin 
de betaling van een geldschuld niet voldoet aan wat de verbintenis voortvloeiend uit die 
overeenkomst vergt of vergde. In aanmerking komt iedere tekortkoming63.  
Daaronder vallen ook overmachtgevallen. Tekortkoming houdt in dat betaling in ieder 
geval opeisbaar is en dat de overeengekomen betaling niet plaatsvindt of heeft gevonden. 
Tekortkoming zegt niets over toerekenbaarheid.  
 
Verschijningsvormen toerekenbare tekortkoming 
Verzuim is enger dan tekortkoming en treedt uitsluitend in na een toerekenbare 
tekortkoming in de betaling van een geldschuld64. In dit geval ontstaat wanbetaling.  
                                                 
60
 Smits 1997, p.18. 
61
 Brunner & De Jong 1999, p.98. 
62
 Brunner & De Jong 1999, p.100. 
63
 Art. 6:74 BW lid 1 BW. 
64
 Brunner & De Jong 1999, p.101. 
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In termen van een geldverbintenis leidt dat de volgende verschijningsvormen: tardieve 
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Hoofdstuk 3: Implicaties wanbetaling 
 
3.  Implicaties 
Geregeld haalt berichtgeving over wanbetaling het nieuws65. Vaak wordt daarin een link 
gelegd naar de economische, juridische en maatschappelijke gevolgen daarvan. Hierna 
worden, zonder volledigheid na te streven, oppervlakkig, enige gevolgen van wanbetaling 
besproken om in grote lijnen nadelige effecten te duiden. 
 
3.1. Gevolgen van wanbetaling 
De nadelige gevolgen van wanbetaling spreiden zich uit over meerdere vlakken van onze 
samenleving. In dit kader doel ik op implicaties in termen van het collectieve effect van 
individuele wanbetaling. Wat als steeds meer debiteuren zich, onterecht, vrij voelen niet, 
onder meer geringe bedragen, niet volledig of te laat betalen? Wat betekent dat dan voor 
bovengenoemde gebieden van de samenleving? Hierna volgt een kort overzicht over de – 
soms overlappende - gevolgen voor enkele facetten van de maatschappij.  
   
3.1.1.  Economische implicaties 
Er wordt regelmatig becijferd welke gevolgen wanbetaling voor onze economie heeft66. 
Schade uit onbetaalde vorderingen beloopt in onze economie volgens Intrum Justitia 
jaarlijks meer dan tien miljard67. Volgens Van Velthoven zijn 2 á 2,5% van de 
gefactureerde bedragen van Nederlandse bedrijven oninbaar68. Wanbetaling kost de 
Nederlandse samenleving jaarlijks 23.200 banen volgens de onderzoekers Van der Geest 
en Schunselaar69. Voornoemde gevolgen leveren substantieel economisch nadeel op dat 
leidt tot faillissementen70, kredietproblemen en improductiviteit van bedrijven. Nadeel dat 
– mede op grond van de kostenpost debiteurenbeheer - verrekend zal worden in prijzen 
van goederen en diensten. Het vooraf bedingen van hogere transactiekosten en eisen van 
financiële zekerheid kan crediteuren daarin enigszins tegemoetkomen. Ook dat leidt 
echter tot hogere prijzen en een slechtere concurrentiepositie. Een goede juridische 
infrastructuur – inclusief laagdrempelige neutrale interventie - is daarom vereist om 
goedlopende rechtsrelaties in onze samenleving te bewerkstelligen71, 72.  
                                                 
65
 De Telegraaf , 28 juni 2007 pagina binnenland en Brabants Dagblad 21 augustus 2007, p.22. 
66
 Persbericht van Intrum Justitia van 18 september 2005 in diverse Nederlandse dagbladen. 
67
 Intrum Justitia, All-time high numbers of insolvencies – lower payments risks. European payment index – 
spring 2005, Stockholm 2005 (www.intrum.com). 
68
 B. van Velthoven, Incassoproblemen in het licht van de rechtspraak, Leiden, februari 2006, p.3 en 20. 
69
 L. van der Geest en G. Schunselaar, Sneller betalen – dat loont! Economische gevolgen van een slechte 
betalingsmoraal, NYFER, Breukelen, juni 2004. 
 
70
B. van Velthoven, Incassoproblemen in het licht van de rechtspraak, Leiden, februari 2006, p.5: één op de vier 
faillissementen in Nederland ontstaat door wanbetaling. 
71
 RMO, Toegang tot het recht, Den Haag, Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, december 2004, p.38-39. 
72
 Rapport van de ambtelijke werkgroep ‘Eenvoudige procedures voor eenvoudige zaken’, p.2, 18 augustus 2006. 
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Dat is ook door het kabinet erkend73. Indien de zojuist genoemde infrastructuur 
ontbreekt, dan verkeren Nederlandse ondernemingen, zoals gezegd, in een nadelige 
positie ten opzichte van hun buitenlandse mededingers74. Daarnaast ontstaat er, 
ongewenst, meer bewegingsvrijheid voor malafide personen en ondernemingen. 
 
Wanbetaling in Europa 
Volgens onderzoek is het niet betalen van liquide vorderingen ook een probleem in een 
twintigtal andere Europese landen75. Er blijkt onderscheid te zijn in betalingsgedrag 
tussen de diverse Europese regio’s76. In het Noorden wordt vaak spoedig en correct 
betaald. Finland spant hier – in positieve zin -de kroon. De Zuidelijke en Oostelijk 
Europese regio brengen het er minder goed van af. Italië kenmerkt zich bijvoorbeeld 
door lange betalingstermijnen en Tsjechië door zeer aanzienlijke verliezen. Midden- en 
West Europa waaronder Nederland, scoren gemiddeld afgezet tegen de andere regio’s77. 
De verschillen tussen regio’s kunnen in verband worden gebracht met de inrichting - het 
strikte inningbeleid - en de effectiviteit van gerechtelijke procedures78,79.  
Volgens publicaties naar aanleiding van de richtlijn 2000/35/EG80 blijkt 25% van 
de faillissementen en verlies van 450.000 banen in de EU te wijten aan 
betalingsachterstanden. Naar aanleiding van het onderzoek betreffende ontwikkeling van 
de Europese betalingsbevelprocedure81 begroot de Europese Commissie opzettelijke 
betalingsvertraging op 35% van alle opeisbare vorderingen binnen de EU. Dat percentage 
duidt op een betalingsachterstand, binnen de EU, van 90 miljard euro per jaar82. 
 
3.1.2. Juridische implicaties 
Wanneer - tijdige en volledige - betaling uitblijft, zijn (buiten)gerechtelijke 
inningmaatregelen noodzakelijk om het verschuldigde te innen. Deze maatregelen leiden, 
zoals hiervoor beschreven, tot extra tijd en kosten voor de crediteur maar belasten ook, 
op dezelfde gronden, het gerechtelijke systeem83. Zowel individuele burgers als de gehele 
samenleving ondervinden, direct of indirect, gevolgen van wanbetaling.  
                                                 
73
 Kamerstukken II 2004/05, 29 279, nr.31. 
74
 B. van Velthoven, Incassoproblemen in het licht van de rechtspraak, Leiden, februari 2006, p.20,21 en 22. 
75
 B. van Velthoven, Incassoproblemen in het licht van de rechtspraak, Leiden, februari 2006, p.2-3. 
76
 Intrum Justitia, European payment index 2004 – spring report, Stockholm 2004 (www.intrum.com). 
77
 B. van Velthoven, Incassoproblemen in het licht van de rechtspraak, Leiden, februari 2006, p.2-3. 
78





 Richtlijn ter bestrijding van betalingsachterstanden bij handelstransacties.  
81
 Verordening (EG) nr. 1896/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 tot invoering 
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Temeer omdat een aanzienlijk deel van de Nederlandse economische structuur gebaseerd 
is op zakelijke dienstverlening. Een voldoende adequate juridische infrastructuur wordt 
dan min of meer verondersteld om de economie doelmatig te kunnen laten 
functioneren84. 
Indien vrijwillige betaling achterwege blijft, heeft de crediteur het recht betaling 
te effectueren middels gerechtelijke interventie85. Zowel het recht als de rechtspraak dient 
dan kwalitatief en kwantitatief voldoende toegesneden te zijn op alle voorkomende 
situaties. Debiteuren dienen niet verleid te worden tot het achterwege laten van betaling 
omdat het rechtssysteem hen daartoe ‘uitnodigt’. Voornoemde kwaliteit en kwantiteit 
kunnen worden herleid naar specifieke elementen van het rechtssysteem zoals naar de 
mogelijke procedures en de daaraan gekoppelde tijd en kosten. Uiteindelijk dienen 
justitiabelen op grond van het rechtssysteem zeker te zijn van voldoende adequate 
procedures en de daaruit beoogde betaling van de hoofdsom, gederfde rente en volledige 
(buiten)gerechtelijke kosten. Volledige compensatie is echter in Nederland, vanwege 
forfaitaire tarieven, niet aan de orde86. Zelfs bij verkrijging van veroordelend 
(verstek)vonnis blijft er kostenpost over voor een crediteur87. Uitblijven van volledige 
genoegdoening kan leiden tot de beslissing van een rechtzoekende de vordering niet 
gerechtelijk te innen. Ratio daarvan is de kosten batenoverweging88. Ook verlies van 
vertrouwen in het rechtssysteem ligt voor de hand. 
Indien betaling uitblijft, dienen justitiabelen op eenvoudige, effectieve en 
goedkope wijze een rechterlijk vonnis te – kunnen – bemachtigen (ook in zaken met een 
gering belang89). Daaruit volgt op grond van rechtsstatelijk fundament, een preventief en 
normatief effect dat zich vertaalt in een executoriale titel. Ingeval gerechtelijke inning op 
voornoemde wijze niet realiseerbaar is, kan dat leiden tot zeer ongewenste economische, 
juridische en maatschappelijke effecten. Faillissementen, gebrek aan vertrouwen in het 
rechtssysteem en mogelijke eigenrichting zijn daarvan mogelijke exponenten. 
 
3.1.3.  Maatschappelijke implicaties 
De hiervoor behandelde juridische infrastructuur speelt een belangrijke rol in 
maatschappelijke verbanden en in het bijzonder in het handelsverkeer90. Indien de 
juridische infrastructuur onvoldoende functioneert of voldoende kwaliteit ontbreekt, kan, 
zoals gezegd, de – maatschappelijke en economische - rechtszekerheid gevaar lopen.  





 Art. 3:296 BW. 
86
 Doorberekening (buiten)gerechtelijke kosten Voorwerk II en het liquidatietarief. 
87
 Freudenthal 1996, p.99. 
88
 Freudenthal 1996, p.93 en 110. 
89
 Rapport van de ambtelijke werkgroep ‘Eenvoudige procedures voor eenvoudige zaken’, p.3, 18 augustus 2006. 
90
 J.H. Schraven, 2000, Een goed en doorzichtig rechtssysteem, www.vno-ncw.nl. 
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In die gevallen is de beschermende werking van de overheid afwezig waardoor de situatie 
ontstaat dat private partijen hun zaken zelf - dienen te - regelen. Als een adequate gang 
naar de rechter niet in alle gevallen feitelijk mogelijk of opportuun is, kunnen 
rechtsvorderingen hun betekenis verliezen. Een gevoel van rechteloosheid kan 
justitiabelen dan bekruipen. Immers, de rechtzoekende wordt in dat geval in zijn handelen 
belemmerd door de complexiteit van een procedure en/of door kosten die het 
zaaksbelang overschrijden. Daardoor kan volgen dat vorderingen met een gering belang 
niet geëffectueerd – kunnen – worden. Negatieve gedragseffecten liggen voorts voor de 
hand. Waarom zou een wederpartij meewerken aan een oplossing? Zonder een reële 
dreiging van rechtshandhaving stelt een relatief recht niet veel voor91. Dit gevaar ligt 
momenteel vooral bij inning van geringe geldvorderingen op de loer.  
Is bijvoorbeeld gerechtelijke inning van geringe geldvordering onaantrekkelijk 
vanwege een te kostbare, te trage, te ingewikkelde en niet-effectieve procedure, dan 
ontstaat een situatie waarin opportunistische debiteuren kunnen welvaren bij het niet 
nakomen van hun betalingsverplichtingen. De gerede kans ontstaat dan dat crediteuren 
zelf naar inningmogelijkheden gaan zoeken. Onder meer eigenrichting92 kan daarvan, een 
ongewenst, gevolg zijn. Ook andere particuliere initiatieven die de debiteur vaak niet 
welgevallen zijn daarvan een voorbeeld93. 
 
3.2.  Hoe kunnen nadelige effecten als gevolg van wanbetaling worden voorkomen? 
Preventie van de nadelige effecten van wanbetaling, kan door justitiabelen worden 
nagestreefd om maximaal rendement te realiseren. Daarnaast is er een belang en taak van 
de overheid om voornoemde schadelijke effecten te voorkomen. Beide partijen hebben 
een belang en verantwoordelijkheid om goedfunctionerende betalingsstromen na te 
streven. In 3.2.1 volgt een bespreking van preventie door contractpartijen. Paragraaf 3.2.2 
gaat vervolgens in op preventie door de overheid. 
 
3.2.1.  Preventie door contractpartijen 
Wanbetaling, een van de ondernemersrisico’s, kan ontstaan als levering en betaling niet 
gelijktijdig plaatsvinden. In dat geval ontstaat feitelijk betalingsuitstel. Door contante 
betaling, in plaats van op rekening te leveren, kan men wanbetaling pareren. Het kan de 
crediteur tevens baten als de debiteur kennis heeft van diens inningbeleid. Professionele 
partijen regelen het uitblijven van betaling vaak in hun algemene voorwaarden94.  
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 Rapport van de ambtelijke werkgroep ‘Eenvoudige procedures voor eenvoudige zaken’, p.5, 18 augustus 2006. 
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 Zich recht verschaffen zonder rechtsgang, zonder voorkennis van de overheid en zonder gebruik van de door 
haar verstrekte machtsmiddelen (Fockema Andrea’s Juridisch Woordenboek, 13
e
 druk, p.153) 
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 www.incassoregister.nl en www.niet-betalers.nl  
94
 Afdeling 6.5.3 BW. 
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Om deze voorwaarden vervolgens van kracht te laten zijn, dient voldaan te zijn aan een 
aantal vereisten95. De algemene voorwaarden dienen onder meer voor de overeenkomst ter 
hand te zijn gesteld. Indien er geen algemene voorwaarden of nadere betalingsafspraken 
zijn, kunnen de wettelijke regels uit onder meer het BW boek 6 worden aangewend en 
uitkomst bieden.  
Voor professionele partijen kan het, in preventieve zin, ook aantrekkelijk zijn om 
samen te werken met kredietverzekeraars. Zij kunnen debiteuren checken (veelal zijn 
notoire wanbetalers bij kredietverzekeraars bekend) en op grond van hun bevindingen 
een bepaalde vordering verzekeren. In dat geval – bij verzekering – nemen zij veelal de 
inningprocedure over.  
Indien niet contant betaald wordt, is een adequaat debiteurenbeheer gewenst, 
waarbij uitdrukkelijk op de relevante bepalingen van de algemene voorwaarden gewezen 
kan worden. Kennis daarvan is dan onvermijdelijk. Adequaat debiteurenbeheer begint 
meestal met een tijdige telefonische en/of schriftelijke betalingsherinnering of 
aanmaning96 als de debiteur nog niet in verzuim is. Daarna volgt meestal, indien nodig, 
een ingebrekestelling97 zodat de debiteur in verzuim wordt gebracht en voorts schade kan 
worden geclaimd. ‘Adequaat’ betekent dus vooral tijdig, omdat algemeen bekend is dat 
naarmate de ouderdom van een vordering toeneemt, de inbaarheid afneemt98. In deze 
fase wordt doorgaans gedreigd met verdergaande incassomaatregelen99. 
Intern debiteurenbeheer eindigt meestal doordat de crediteur de vordering uit 
handen geeft aan een incasso-intermediair. Incasso-intermediairs zullen bedrijven met een 
aanzienlijke incassoportefeuille meestal eerst informeren over een beter intern 
debiteurenbeleid100 voordat een structurele professionele relatie ontstaat. Indien 
debiteuren van inningbeleid van de crediteur op de hoogte zijn, kan dat preventief werken 
en alsnog leiden tot betaling van het verschuldigde. Als ook deze vorm van externe inning 
niet het gewenste resultaat levert, is een poging de vordering gerechtelijk te effecturen, als 







                                                 
95
 Art. 6:234 BW. 
96
 Art. 6:82 lid 1 BW. 
97
 Art. 6:82 lid 2 BW. 
98
 Freudenthal 1996, p.95.  
99
 Freudenthal 1996, p.87-90. 
100
 Freudenthal 1996, p.95. 
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3.2.2. Preventie door de overheid 
De drempel naar de rechter betreffende een rechtsvordering van geringe omvang blijkt 
vaak te hoog101,102. Naarmate het financiële belang van een zaak toeneemt, schakelt men 
vaak pas rechtshulpverlening in103.  
Preventieve adequate maatregelen door de overheid liggen, gezien al het 
voorgaande, naar mijn mening voor de hand namelijk: het bewerkstelligen van voldoende 
laagdrempelige - eenvoudige, effectieve en goedkope - gerechtelijke procedures zodat 
geringe (on)betwiste geldvorderingen door justitiabelen zelf geëffectueerd kunnen 
worden. Rechtspraak op maat dus. Indien men daarin wil investeren, dient men te 
voorzien in versterking van het probleemoplossende vermogen van justitiabelen en in 
voorzieningen die procesvoering kunnen voorkomen of vereenvoudigen104. De toegang 
tot het recht dient daarmee gewaarborgd te zijn zodat recht hebben in alle gevallen kan 
leiden tot recht krijgen. 
Indien dergelijke procedures beschikbaar zijn, zal dat naar mijn mening zeer 
waarschijnlijk leiden tot een andere opstelling van contractpartijen. De kosten-
batenanalyse zal immers voor de crediteur in gunstige zin worden bijgesteld. De 
wanbetalende debiteur dient dan rekening te houden met een reële dreiging van 
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 Rapport van de ambtelijke werkgroep ‘Eenvoudige procedures voor eenvoudige zaken’, p.3-4, 18 augustus 
2006. 
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 SER (2007) CCA-advies Eenvoudige procedure voor eenvoudige civiele zaken, publicatienummer 07/03, 
p.24, Den Haag. 
103
 Rapport van de ambtelijke werkgroep ‘Eenvoudige procedures voor eenvoudige zaken’, p.4, 18 augustus 
2006. 
104
 SER (2007) CCA-advies Eenvoudige procedure voor eenvoudige civiele zaken, publicatienummer 07/03, p.9, 
Den Haag. 
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Hoofdstuk 4: Zijn er voldoende adequate juridische effectueringmogelijkheden? 
 
4. Effectueringmogelijkheden 
Niet betalende debiteuren hoeven niet in alle gevallen rekening te houden met een reële 
dreiging van rechtshandhaving indien zij toerekenbaar nalaten te betalen. Nederland kent 
geen specifieke gerechtelijke procedures betreffende (on)betwiste geringe liquide 
vorderingen. Volgens onderzoek van de Europese Commissie is hiervoor wel een 
behoefte bij burgers en kleine en middelgrote bedrijven in de lidstaten105. Om 
voornoemde vorderingen te kunnen opeisen, dient men thans gebruik te maken van 
incassomaatregelen die via de kantonprocedure kunnen worden ingesteld106. Bij 
incassomogelijkheden speelt de toegang tot het recht en de rechter volgens Freudenthal 
een zodanig evidente rol, dat gesteld wordt dat zonder effectieve gerechtelijke 
incassomaatregelen buitengerechtelijke inning minder effectief is107. Daarmee wordt 
gedoeld op bovenstaande dreiging die uit kan gaan van mogelijk in te stellen 
rechtsvorderingen.  
Hieronder zal ik de effectueringmogelijkheden betreffende (on)betwiste geringe 
vorderingen - tot € 5.000,00 (kantonzaken) - bespreken, die volgens Freudenthal te 
rubriceren zijn in drie fasen: een inleidende interne en externe buitengerechtelijke fase en 
een gerechtelijke fase108.  
Recht hebben blijkt niet gelijk aan recht krijgen. Dat is bepaald het geval, als het 
een geringe geldvordering betreft. Bij effectuering daarvan, is de vraag of men betaling 
van de wanbetalende debiteur, feitelijk, kan afdwingen indien vrijwillige betaling uitblijft. 
Daarbij speelt de omvang van de vordering een belangrijke rol namelijk: Staan de kosten 
die gemaakt moeten worden wel in verhouding tot het verschuldigde?  
In nationale, maar ook in Europese context, wordt de problematiek van ‘small 
claims’ erkend109, 110. Het gevolg daarvan is dat de ‘small claims-problematiek’ in 
Europees verband heeft geleid tot een - voor grensoverschrijdende bedoelde gevallen – 
verordening. Ratio van de verordening is een vereenvoudigde toegang tot de rechter in 
geval van geringe (on)betwiste vorderingen. De verordening heeft ten doel langdurige en 
kostbare procedures voor geringe vorderingen te vermijden111.  
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 Europese Commissie (2002), Groenboek betreffende een Europese procedure inzake betalingsbevelen en 
maatregelen ter vereenvoudiging en bespoediging van de procesvoering over geringe vorderingen, p.53. 
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 Ik verwijs hierbij naar paragraaf 2.2 en 3.2.1. 
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 Freudenthal 1996, p.93. 
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 Freudenthal 1996, p.89. 
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 Verordening (EG) nr.861/2007 (PbEG 2007, L199/1) overweging 3 en 7. 
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 SER (2007) CCA-advies Eenvoudige procedure voor eenvoudige civiele zaken, publicatienummer 07/03, 
p.10-11, Den Haag. 
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 Europese Commissie (2002), Groenboek betreffende een Europese procedure inzake betalingsbevelen en 
maatregelen ter vereenvoudiging en bespoediging van de procesvoering over geringe vorderingen, p.71. 
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Uitgangspunten van de verordening blijken eenvoud, snelheid en evenredigheid te zijn112. 
Veel EU lidstaten113 blijken al een vereenvoudigde nationale burgerlijke procedure voor 
geringe vorderingen te hebben, omdat de aan procesvoering verbonden kosten, 
handelingen en problematiek niet evenredig afnemen met de waarde van de vordering114. 
In Nederland is een specifieke nationale ‘geringe vorderingprocedure’ tot vooralsnog 
uitgebleven. Met name door de Commissie Asser-Groen-Vranken wordt in verband met 
herziening van het burgerlijk procesrecht, gepleit voor een laagdrempelige nationale 
civiele procedure115.  Ook de CCA staat naast de Europese ’small claims-procedure’ een 
nationale ‘eenvoudige procedure voor eenvoudige civiele zaken voor’116. 
 
4.1  Effectuering geringe geldvorderingen: intern buitengerechtelijk traject  
In geval betaling van een geringe geldvordering uitblijft, dient een crediteur zich 
strategisch te beraden over zijn inningmogelijkheden. Naarmate de vordering in omvang 
toeneemt, zullen ook de incassomaatregelen van de crediteur in zwaarte toenemen. Men 
zal allereerst zelf de vordering trachten te innen. Aan het uit handen geven van de 
vordering en procederen zijn namelijk aanzienlijke kosten verbonden. Bovendien kan de 
relatie met een contractpartij worden beschadigd door het uit handen geven van een 
vordering. 
Zoals uit paragraaf 3.2.1 al blijkt, zijn er meerdere buitengerechtelijke 
mogelijkheden om geringe geldvorderingen te effectueren. Allereerst kan een crediteur, 
schriftelijk of mondeling, in contact treden met zijn debiteur en de herinnering- en 
ingebrekestellingprocedure doorlopen. Een combinatie van beide kan efficiënt zijn: eerst 
een schriftelijke actie opgevolgd door bijvoorbeeld een telefonisch contact. Persoonlijk 
contact kan effectief zijn omdat dit tot anticiperend gedrag van de debiteur noopt. 
Bovendien kan in dit contact vastgesteld worden, wat precies de reden van uitblijving van 
betaling is. Louter schriftelijke handelingen kunnen door passiviteit van de debiteur, 
leiden tot uitblijven van respons. Volgens empirisch onderzoek van Freudenthal worden 
in deze fase al veel vorderingen afgeboekt of geïnd117. 
Incassobeleid van crediteuren is over het algemeen niet uniform. Of geringe 
vorderingen worden afgeboekt, gecrediteerd, snel uit handen worden gegeven of dat men 
gerechtelijke maatregelen neemt, is aan het interne beleid van de desbetreffende crediteur.  
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 Verordening (EG) nr.861/2007 (PbEG 2007, L199/1) overweging 7. 
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 Er bestaan vereenvoudigde procedures voor vorderingen in: Duitsland, Spanje, Frankrijk, Ierland, Zweden en 
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maatregelen ter vereenvoudiging en bespoediging van de procesvoering over geringe vorderingen, p.53. 
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 Asser e.a. 2006, p.108. 
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 SER (2007) CCA-advies Eenvoudige procedure voor eenvoudige civiele zaken, publicatienummer 07/03, Den 
Haag. 
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Dat geldt in het bijzonder bij geringe geldvorderingen118 waarvoor de te maken kosten in 
verhouding tot de vordering hoog zijn. Bovendien leidt intern incassobeleid ook tot 
verlies van kostbare tijd en is daarvoor enige juridische kennis vereist. Indien betaling na 
schriftelijke en telefonische inspanningen uitblijft, resteren er in het interne inleidende 
inningtraject niet veel mogelijkheden meer. Er kan mogelijk nog een laatste brief volgen 
waaruit blijkt dat de vordering ‘uit handen’ wordt gegeven aan een incassobureau, een 
deurwaarder of aan een advocaat al dan niet met diens naam daarin vermeld. Ook kan de 
crediteur een brief doen uitgaan waarin hij met gerechtelijke inning dreigt.  
In algemene zin genieten buitengerechtelijke maatregelen de voorkeur van 
crediteuren119. Kennelijk is mede vanuit dat perspectief door de particuliere markt 
gezocht naar meer effectieve mogelijkheden om vorderingen buitengerechtelijk te kunnen 
innen. Sinds 2005 is: ‘De Bedrijvendatabank’ gestart met een ‘Online databank Zwarte 
Lijst Bedrijven’120. Dit particuliere – innovatieve - instrument in de strijd tegen 
wanbetaling, heeft op het eerste gezicht een ‘schandpaalfunctie’. Betalende leden van deze 
databank121 kunnen controleren of een – aspirant – debiteur op ‘de Zwarte Lijst 
Bedrijven’ staat. Crediteuren kunnen tevens aangeven om gewaarschuwd te worden als 
een debiteur op de lijst wordt geplaatst en het meest van belang: zij kunnen wanbetalers 
aanmelden. Beoogd gevolg van deze aanmelding is dat debiteuren, om te voorkomen dat 
zij als wanbetaler geregistreerd staan, hun achterstallige niet-betwiste vordering alsnog 
voldoen. In die zin is het register dan ook een aanvulling op de buitengerechtelijke 
mogelijkheden. Bovendien kan de databank dienen als instrument om een steunvordering 
te vinden in geval van een faillissementrekest. Genoemde databank kan geraadpleegd en 
gebruikt worden door bedrijven die – geringe - vorderingen op andere bedrijven hebben.  
‘Het Incassoregister’ is gekoppeld aan de dataregisters van de KvK. Op 
voorwaarde dat de debiteur een correcte factuur heeft ontvangen, een herinnering en 
minstens één aanmaning heeft ontvangen, in gebreke is gesteld en de vordering niet 
betwist, kan een wanbetalende debiteur in het register door een lid aangemeld worden. 
Wanneer men bij aanmelding van een wanbetalende debiteur zijn KvK nummer ingeeft, 
worden vervolgens zijn bedrijfsgegevens ‘opgehaald’. De debiteur ontvangt na 
aanmelding een bericht van inschrijving en heeft voorts vijf dagen tijd om op de 
inschrijving te reageren. Debiteuren worden op ‘de zwarte lijst’ geplaatst wanneer:  
het bedrijf niet binnen vijf dagen na de waarschuwing reageert, het bedrijf wel binnen vijf 
dagen reageert maar de vordering niet betwist of het bedrijf de vordering oneigenlijk 
betwist.  
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 Een bedrijfsaansluiting kost per jaar € 299,00 exclusief BTW. 
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Bedrijven worden van de lijst verwijderd na ontvangst van de betaling, of als een 
betalingsregeling is overeengekomen en wordt nagekomen. In navolging van het 
‘incassoregister’ voor bedrijven ontstonden ook andere initiatieven bestemd voor 
bedrijven en particulieren122. 
 
4.1.1. Externe buitengerechtelijke mogelijkheden  
Als een crediteur er zelf niet in slaagt een geringe vordering te innen, dan zal hij zoeken 
naar andere buitengerechtelijke mogelijkheden. Hij komt dan - vaak na een kosten-
batenanalyse - bij professionele inninginstanties terecht. In zijn analyse overweegt de 
crediteur de te maken kosten en de mogelijke verhaalbaarheid, die bij het ontbreken 
daarvan, geheel voor zijn rekening komen. Indien hij tot de conclusie komt dat de kosten 
en het risico te groot zijn, kan hij besluiten vorderingen tegen geringe bedragen te 
verkopen123, af te boeken of te crediteren. Doet hij dat niet, dan kan hij een incasso-
intermediair selecteren. 
De route naar professionele inninginstanties zoals incassobureaus, 
gerechtsdeurwaarders en advocaten wordt door crediteuren met geringe vorderingen 
sneller gevonden dan het gerechtelijke traject124. Dit heeft vooral te maken met de 
ongunstige financiële aspecten en het slepende karakter van gerechtelijke inning afgezet 
tegen het snellere en meer voordelige, buitengerechtelijke traject. Ook de succesvolle 
buitengerechtelijke resultaten van incasso-intermediairs spelen daarbij een belangrijke rol. 
Door deze beroepsgroep wordt gesteld dat 60 tot 80% van de aangeboden vorderingen 
geheel of gedeeltelijk wordt voldaan in deze fase125. De vraag is vervolgens voor welke 
specifieke incasso-intermediair men dient te kiezen. Er zijn immers meerdere opties. 
   
Incassobureau inschakelen 
Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw is het aantal incassobureaus - gestimuleerd 
door het bedrijfsleven uit onvrede met de bestaande gerechtelijke procedures - sterk 
toegenomen126. Kernactiviteit van deze bureaus is, buitengerechtelijke inning, van liquide 
vorderingen. In 1989 hebben een aantal incasso-ondernemingen de NVI opgericht om de 
beroepsgroep een professioneler en beter imago te geven127. 
 
 




 Dit fenomeen wordt ook wel ‘after-incasso’ genoemd. 
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Bedrijven die, vooral grote aantallen, geringe vorderingen op particulieren 
bezitten, kiezen vaak voor incassobureaus omdat een gerechtsdeurwaarder of een 
advocaat als een te zwaar middel wordt gezien128. Incassobureaus concentreren zich, na 
terhandstelling van het dossier, op het schrijven van brieven met een aanmanend, 
dwingend en een termijnstellend karakter, gecombineerd met het plegen van 
telefoongesprekken om de vordering vervolgens buitengerechtelijk te innen. De grote 
incassobureaus maken gebruik van een ver doorgevoerd geautomatiseerd proces en zijn 
ingesteld op verwerking van grote aantallen vorderingen129. Soms worden brieven door 
incassobureaus aangetekend of via de deurwaarder per exploot verstuurd. Soms wordt 
een huisbezoek afgelegd. Of dat gebeurt, hangt af van de hoogte van de vordering130. 
Blijft betaling uit, dan kan schriftelijke en telefonische dreiging met gerechtelijke 
maatregelen toenemen. Indien een incassobureau buitengerechtelijk niet succesvol is 
geweest, dan overlegt hij met de crediteur over gerechtelijke opvolging of hij geeft de 
vordering weer in handen van de crediteur indien deze van mening is dat verdere 
maatregelen niet opportuun zijn. 
 
Gerechtsdeurwaarder inschakelen 
Ook de gerechtsdeurwaarder mag op grond van artikel 20 van de 
Gerechtsdeurwaarderwet incassowerkzaamheden verrichten indien dit de goede en 
onafhankelijke vervulling van zijn ambt, dan wel het aanzien daarvan, niet schaadt of 
belemmert131.  
Voor de gerechtsdeurwaarder wordt meestal gekozen als er sprake is van 
specifieke vorderingen die tot de bevoegdheid van de sector kanton horen zoals 
huurzaken132. Inschakeling van een gerechtsdeurwaarder kan er toe leiden dat hij vanuit 
zijn ambtelijke hoedanigheid inzicht heeft in betaling- en verhaalsmogelijkheden van een 
bepaalde debiteur. Hij mag bovendien, op grond van bovengenoemd artikel, als proces- 
of rolgemachtigde optreden en kan rechtsbijstand verlenen. Hij kent het (incasso)proces. 
Als de gerechtsdeurwaarder als incasso-intermediair optreedt, doet hij dat als vrije 
beroepsbeoefenaar133 (en niet als openbaar ambtenaar). Soms is bij justitiabelen het 
onderscheid van de functies van de gerechtsdeurwaarder niet duidelijk134: Treedt hij op 
vanuit zijn ambtelijke bevoegdheid of functioneert hij als incasso-intermediair?  
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Het gezag van de gerechtsdeurwaarder kan positief van invloed zijn op 
buitengerechtelijke inning van vorderingen. De gemiddelde, niet juridisch onderlegde, 
burger kan immers veronderstellen dat hij in alle gevallen aan de gerechtsdeurwaarder moet 
betalen. Dat is uiteraard niet zo. Ook de gerechtsdeurwaarder heeft als incasso-
intermediair een vonnis van de rechter nodig om betaling af te dwingen.  
Een gerechtsdeurwaarder kan het integrale incassotraject zelfstandig kan afwikkelen en 
heeft juridische ervaring met incassotrajecten vanwege zijn ambtelijke functie. 
Sinds 1991 hebben bepaalde gerechtsdeurwaarders zich als incasso-intermediairs 
verenigd135 met als belangrijkste doel crediteuren bij het incasseren van vorderingen te 
begeleiden en een alternatief te bieden voor incassobureaus. 
 
Advocaat inschakelen 
Vaak wordt in geval van aanzienlijke geldvorderingen pas gekozen voor een advocaat 
vanwege zijn kostbare urentarief. Na een korte surfsessie op het Internet blijkt het 
gemiddelde tarief van advocaten nabij de € 200,00 per uur - exclusief BTW - te liggen. 
Crediteuren zullen mede daarom niet snel een vordering met een gering belang in handen 
van een advocaat geven. Indien dat toch gebeurt, zal een crediteur het van belang vinden 
dat hij zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk aanspraak kan maken op de deskundigheid 
van zijn raadsman.  
In het recente verleden zijn incassozaken voor advocaten een steeds belangrijker 
onderdeel van hun activiteiten geworden. Dat heeft geresulteerd in de oprichting van de 
vereniging VIA136 om stelling te nemen tegen de toenemende marktwerking casu quo 
concurrentie van de incassobureaus en gerechtsdeurwaarders. Voornoemde vereniging 
accentueert vooral de kwaliteit van de juridisch opgeleide incassanten en daarnaast wordt 
benadrukt dat de mogelijkheid tot gerechtelijke inning – anders dan bij andere 
marktpartijen - binnen handbereik is. 
 
Incasso-intermediairs: kosten en vergelijking 
Hiervoor werd kort het aanbod van incasso-intermediairs besproken. Zij berekenen –
allen - geen vaste tarieven. De grotere incassanten hanteren meestal tarieflijsten. In grote 
lijnen wordt gewerkt met het ‘no cure no pay-principe’ en/of op provisiebasis welke 
gebaseerd wordt op het aantal aangeleverde vorderingen en de ouderdom daarvan. 
Daarnaast worden meestal administratiekosten in rekening gebracht. Incassotarieven 
kunnen oplopen naar 25%, echter de meest voorkomende tarieven liggen rond de 10 tot 
15%137.  






 Geraadpleegd zijn diverse websites van incasso-intermediairs. 
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Deze percentages worden uiteindelijk berekend op grond van de door de incassant geïnde 
bedragen. Als het gaat om geringe vorderingen, wordt vaak een vast bedrag in rekening 
gebracht, dat men als dossierkosten doorbelast, omdat een honorarium op provisiebasis 
te weinig oplevert. Naast provisie- of dossierkosten kunnen ook administratiekosten en of 
kantoorkosten en informatiekosten worden berekend. 
Volgens empirisch onderzoek van Freudenthal138 vertonen de werkwijzen van de 
verschillende incasso-intermediairs geen grote inhoudelijke verschillen. Bij de keuze van 
crediteuren voor een incasso-intermediair zijn de meest belangrijke overwegingen: het 
kostenaspect, snelheid, flexibiliteit en effectiviteit, deskundigheid en de persoonlijke 
behandeling van zowel zijn debiteur als van zichzelf139. Als de crediteur zich wil beperken 
tot buitengerechtelijke inning van een geringe vordering dan ligt de keuze voor een 
incassobureau voor de hand. Overweegt hij ook gerechtelijke inning dan kan een 
gerechtsdeurwaarder voor kantonzaken en een advocaat voor rechtbankzaken de meest 
logische keuze zijn140. 
 
4.1.1.1.  Voor en nadelen buitengerechtelijke mogelijkheden 
Buitengerechtelijke mogelijkheden zijn vormvrij, betrekkelijk voordelig, nagenoeg 
risicoloos, informeel, flexibel, eenvoudig maar vooral vaak snel en effectief. Succesvolle 
buitengerechtelijke inning kan bovendien - in termen van kwantitatieve gerechtelijke 
aanvoer - de rechtspraak ontlasten. 
 Als schaduwzijden van buitengerechtelijke inning, worden het gebrek aan 
bescherming van de debiteur141, het ontbreken van een wettelijk kader voor 
incassowerkzaamheden142 en vooringenomenheid en partijdigheid van incasanten143 
genoemd. Ik zou daaraan nog toe willen voegen het gevaar voor een te ver doorgevoerde 
eigenrichting waardoor - mogelijk een onterechte - inbreuk kan ontstaan op rechten van 
anderen. Illustratief vermeld ik, zonder daar verder inhoudelijk op in te gaan, het initiëren 
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 Freudenthal, 1996, p.106-108. 
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 Freudenthal, 1996, p.107. 
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 Freudenthal, 1996, p.108. 
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 Freudenthal, 1996, p.102-103. 
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 Freudenthal, 1996, p.80: ‘door het ontbreken van wetgeving en vestigingsvereisten kunnen ook malafide 
incassobureaus ontstaan’. 
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 Pres.Rb. Zwolle 28 juni 1991, KG 1991,240: “(…) een deurwaarder mag zich niet uitsluitend laten leiden 
door de partijdige belangen van diens opdrachtgever (…)”. 
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4.1.2.  Gerechtelijke mogelijkheden 
 
  Kantonprocedures 
De procedure bij de sector kanton van de rechtbank is thans het exclusieve middel om 
geringe (on)betwiste geldvorderingen, op grond van de in hoofdstuk 2.2. genoemde 
remedies, gerechtelijk te effectueren144. Een rechtszoekende is daarbij aangewezen op een 
aantal bezwaarlijke formaliteiten die gerechtelijke inning niet eenvoudig maakt145.  
Men dient te dagvaarden via de deurwaarder en te beschikken over enige juridische 
kennis. Dat laatste is onnodig indien de rechtszoekende de deurwaarder als gemachtigde 
laat optreden. Bovendien wordt men in deze procedure geconfronteerd met diverse, meer 
dan geringe, kosten. Men mag echter wel, zonder rechtsbijstand, in het gehele land 
procederen.  
Kennelijk is de dagvaardingsproblematiek c.q. moeilijkheidsgraad in kantonzaken 
ook door bedrijven gezien. Sinds 1 januari 2007 is het, op grond van een particulier 
initiatief, voor bedrijven mogelijk via een Internetaansluiting, door tussenkomst van een 
gerechtsdeurwaarder, te dagvaarden. Bedrijven kunnen zelf ‘online’ een dagvaarding 
samenstellen en deze via een gerechtsdeurwaarder indienen bij de sector kanton van de 
rechtbank in geval van vorderingen tot en met € 5.000,00.  
In drie stappen wordt op eenvoudige wijze een dagvaarding samengesteld. Na het 
inbrengen van gegevens van de eiser en de gedaagde volgt het ingeven van gegevens 
betreffende de vordering. Zowel de gegevens van de eiser als van de gedaagde worden 
automatisch ‘opgehaald’ uit de registers van de KvK. Op grond van adresgegevens van de 
gedaagde wordt, tevens automatisch, de relatieve competentie van de rechtbank –sector 
kanton - bepaald. Daarna kiest men, ‘online’, voor een deurwaarder. Voorts verstuurt 
men, via het Internet, de dagvaarding inclusief de producties. Nadat de deurwaarder de 
dagvaarding aan de gedaagde heeft betekend, brengt hij deze aan bij de rechtbank sector 
kanton. Het initiatief lijkt qua opzet op het in hoofdstuk 5 – kort - te bespreken project 
‘Geldvordering Online’ dat gebaseerd is op het Engelse ‘Money Claim online146’ en thans 
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 Jongbloed e.a. 2007, p.46-47. Zie ook art.93 Rv. 
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 Jongbloed e.a. 2007, p.47: “Blijkbaar wordt de gang naar de kantonrechter als dermate ingewikkeld ervaren 




 Zie ook noot 171. 
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  Bodemprocedure sector kanton bij de rechtbank 
De procedure om, in persoon, een geringe vordering tot en met € 5.000,00, gerechtelijk te 
innen, is dus de kantonprocedure148 bij de rechtbank. Deze procedure treft men aan in 
Afdeling 1.2.1 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en start met – een 
exclusieve rechtsingang - een dagvaarding waarvoor inschakeling van een deurwaarder 
vereist is. De procedure kan volgens de genoemde regeling geheel schriftelijk verlopen en 
verschijning ter zitting is in beginsel niet verplicht.  
Ik meldde al dat de procedure als duur en gecompliceerd wordt ervaren. Deze 
argumenten zijn vooral aan de orde indien het gaat om vorderingen van incidentele eisers 
(one-shotters) met een geringe omvang.  
Indien een crediteur de dagvaardingprocedure in geval van een geringe vordering 
optimaal wil benutten, kan hij er voor kiezen bij de betekening van de dagvaarding de 
gerechtsdeurwaarder te instrueren een latere zittingsdatum aan te houden. Onder dreiging 
van de komende gerechtelijke procedure kan de debiteur tussentijds alsnog tot betaling 
over gaan. Op deze wijze kan de dagvaardingprocedure als een extra buitengerechtelijk 
instrument in stelling worden gebracht en worden griffierechten bespaard. Indien alsnog 
betaald wordt, meldt de crediteur de vordering niet bij de rechtbank sector kanton aan of 
indien deze al is aangemeld, trekt hij de dagvaarding in. In dat geval wordt hem dan ook 
geen griffierecht (vast recht) in rekening gebracht.  
Indien de incassozaak toch wordt voorgelegd aan de kantonrechter, laat de 
gedaagde veelal verstek gaan149, 150. De vordering wordt dan zonder zijn verweer afgedaan 
zodat de eis van de crediteur in beginsel wordt toegewezen151. Het verstekvonnis dient 
voorts aan de gedaagde debiteur betekend te worden omdat dit hem niet door de griffie 
wordt toegestuurd152. Voor deze handeling dient de gerechtsdeurwaarder wederom 
ingeschakeld te worden. Kosten van betekening van het vonnis zijn krachtens artikel 143 
Rv. gelijk aan de dagvaardingkosten153. Daarna kan de gedaagde debiteur, indien gewenst, 
verzet instellen. Indien dat niet binnen de daarvoor gestelde termijn gebeurt, heeft de 
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 Art. 93 lid 1 Rv. 
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 SER (2007) CCA-advies Eenvoudige procedure voor eenvoudige civiele zaken, publicatienummer 07/03, 
p.27-28, Den Haag: 90% van de gevallen leidt tot titelverschaffing. 
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 Kamerstukken II 2002/2003, 22 112, nr.275, p.4: ‘50% van de sector civiel en 80 tot 90% van de kantonzaken 
zijn onbetwist’. Ook www.rechtspraak.nl : Jaarverslag 2005 Raad voor de Rechtspraak, p.29,32.  
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 Art. 139 Rv. 
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 Art. 231 lid 1 Rv. 
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 Ex art. 143 Rv. Per 01/01/07 is dat  € 70,85 exclusief BTW, volgens het Besluit tarieven ambtshandelingen 
gerechtsdeurwaarders van 4 juli 2001. 
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Kort geding 
Omdat een bodemprocedure vaak lang duurt, bestaat er voor justitiabelen een 
mogelijkheid om een KG bij de kantonrechter aan te spannen154. Uitgangspunt daarbij is 
dat de kantonrechter absoluut bevoegd is om kennis te nemen van geldvorderingen tot  
€ 5.000,00155. De KG uitspraak behelst een voorlopig oordeel. Wordt deze uitspraak bij 
verstek gedaan dan staat hiertegen verzet open156. Omdat de kantonrechter bij een KG 
snel uitspraak doet, is zijn onderzoek summier. Er zijn dan ook enkele bijzondere 
voorwaarden gesteld voor toewijzing van een vonnis in kort geding. Zo moet men een 
spoedeisend belang hebben157,158. Er dient bovendien sprake te zijn van een vordering 
waar niet – direct - aan te tornen valt.  
Een spoedeisend belang kan onder meer het oplopen van schulden159 zijn of een mogelijk 
aankomend faillissement. Ook weegt voor de KG rechter mee dat het gevorderde bedrag 
mogelijk nog terugbetaald kan worden indien na afloop in een bodemprocedure anders 
wordt beslist dan in het KG. Hoger beroep en cassatie zijn daarna in beginsel – met 
procesvertegenwoordiging - nog mogelijk. Dat ligt echter niet meteen voor de hand: in 
een behoorlijk aantal gevallen van de KG procedures bij de voorzieningenrechter bij de 
sector kanton volgt geen bodemprocedure. In 2005 zijn bij de rechtbanken in de sector 
kanton ongeveer 12.500 kort gedingen ingediend en zijn door een eindvonnis 8.000 kort 
gedingen afgedaan160.  
Het incasso KG blijkt een niet specifiek in de wet geregelde procedure die aansluit 
bij de procedure uit Afdeling 1.2.14 Rv161 en kan een efficiënte methode zijn om op een 
korte termijn ook betrekkelijk geringe liquide vorderingen te innen. De Hoge Raad heeft 
in 1985 vastgesteld dat onder bepaalde voorwaarden instellen van geldvorderingen in KG 
mogelijk is162.  
  
Conservatoir beslag en faillissementaanvraag 
Volledigheidshalve vermeld ik hier nog de mogelijkheid van het conservatoire beslag163 en 
de faillissementaanvraag 164 procedure. Ik zal daar verder niet op ingaan omdat zij niet 
direct voor de hand liggen bij inning van geringe liquide vorderingen.  
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 Art. 254 lid 4 Rv. 
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 Art. 93 Rv. 
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 Art. 259 Rv. 
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 Art. 254 Rv. 
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 Freudenthal 1996, p.39: motivering van een spoedeisend karakter wordt over het algemeen niet aan strenge 
eisen onderworpen. 
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 Freudenthal 1996, p.38. 
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 www.cbs.nl/NR/rdonlyres/E61023F3-441A-4947-BC00-84E6AB8729C1/0/2005w37pub.pdf  
     zie tabel 2.1 p.23. 
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 Afdeling 1.2.14 Rv.: Het kort geding. 
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 HR 29 maart 1985, NJ 1986, 84. 
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 Art. 700 Rv. 
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4.1.2.1 Voor en nadelen gerechtelijke mogelijkheden  
Het functioneren van recht en rechtspraak staat - in bestek van dit onderzoek -vooral in 
het teken van effectuering van het recht tot ontvangst van de verschuldigde betaling. Dat 
functioneren, garandeert naar mijn mening, in meer of mindere mate, de aanzienlijke 
zekerheid in economische relaties dat contractpartijen zich aan overeenkomsten houden. 
Iedereen dient zich, zoals besproken in hoofdstuk 2, immers in beginsel aan gesloten 
overeenkomsten te houden. Het gegeven dat een aanspraak gerechtelijk kan worden 
afgedwongen, werkt in bepaalde gevallen preventief en kan schadebeperkend werken 
voor – onder meer -crediteuren van geringe vorderingen.  
In tegenstelling tot de buitengerechtelijke mogelijkheden, wordt er bij 
gerechtelijke inning een onafhankelijke en onpartijdige rechter in de zaak betrokken.  
Indien die zich heeft uitgesproken over een hem voorgelegde kwestie, volgt hieruit een 
executoriale titel waardoor de crediteur, met behulp van de gerechtsdeurwaarder, zijn 
vordering kan uitwinnen. Crediteuren en debiteuren hebben in het gerechtelijke traject 
gelijke wettelijke bescherming165. Procedures zijn wettelijk vastgelegd zodat de nadelige 
effecten die zich in buitengerechtelijke trajecten voor kunnen doen, gerechtelijk uitblijven. 
Regelmatig sorteert een buitengerechtelijke dreiging met één van de gerechtelijke 
incassomogelijkheden tot effect166. Daarnaast blijken de verstek- en KG procedures snelle 
en effectieve incassomiddelen.  
In paragraaf 4.1.1.1 meldde ik al waarom gerechtelijke incassomogelijkheden in 
geval van geringe geldvorderingen vaak vermeden worden. Dat bleek onder meer te 
maken te hebben met de hoge kosten167, het liquidatietarief168, het risico en de 
complexiteit van gerechtelijke procedures. Dat blijkt temeer als de kosten van een 
procedure op voorhand hoger zijn dan de mogelijke baten169. Daarnaast bleken 
buitengerechtelijke mogelijkheden vormvrij, voordeliger, risicolozer, informeler, 
flexibeler, eenvoudiger, sneller en effectiever.  
De voordelen die pleiten voor buitengerechtelijke inning hebben naar mijn 
mening, a contrario, te maken met de minder valide toegang tot het recht170 vooral in 
geval van geringe geldvorderingen. Indien op grond van deze facetten, gerechtelijke 
maatregelen niet opportuun zijn, kan men stellen dat het rechtssysteem niet is toegerust 
op effectuering van alle juridische aanspraken171.  
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 Faillissementswet artikel 1. 
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 Art. 19 Rv. Zie ook Hondius e.a. 2006, p.436-437. 
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 Freudenthal 1996, p.70. 
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 Hondius e.a. 2006, p.466-447: “Procederen is duur”. 
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 RMO, Toegang tot het recht, Den Haag, Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, december 2004, p.38-39. 
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 Jongbloed e.a. 2007, p.66. 
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Bovendien brengt de mogelijkheid om betaling gerechtelijk af te dwingen niet alleen 
kosten met zich mee voor individuele justitiabelen maar ook, door belasting van de 
rechtspraak, voor de samenleving als geheel. Daarnaast is er tot de veroordeling sprake 
van onzekerheid waarin de mogelijkheid tot het – gedeeltelijk – verliezen van een 
procedure met een daaraan gekoppelde kostenveroordeling dient te worden ingesloten. 
Behalve vermogenskosten kan, vaak langdurig, procederen voor justitiabelen ook 
emotionele lasten opleveren waaronder mogelijk nadeel betreffende – duurzame - relaties. 
 
4.2.  Is er een relatie tussen de juridische infrastructuur en wanbetaling? 
 Al het voorafgaande - en de in paragraaf 4.3 te behandelen vernieuwingen -in 
achtgenomen, lijkt het in hoge mate aannemelijk dat de kwaliteit van de juridische 
infrastructuur invloed heeft op het al dan niet betalen van geringe liquide vorderingen. 
Deze stelling wordt bevestigd door de overwegingen bij de ‘small claims-procedure’172. 
Zeker is dat er, na afschaffing van het betalingsbevel, geen specifieke nationale procedure 
voor gerechtelijke inning van eenvoudige –geringe – (geld)vorderingen bestaat. Kennelijk 
is daaraan, onder meer volgens de Europese Commissie, wel een behoefte. Deze 
opvatting wordt door mij volstrekt onderschreven. Een dergelijke –nationale - procedure 
zou rechtens vanuit kwalitatief en kwantitatief perspectief beschikbaar moeten zijn.  Ik ga 
daar hierna dieper op in. 
Vast staat dat, indien incassovorderingen gerechtelijke opvolging vinden, een zeer 
groot percentage van de aangebrachte geldvorderingen als onbetwiste verstekzaken 
worden afgehandeld173. Daardoor lijkt de verstekprocedure als een incassoprocedure 
beschouwd te worden174. Die beschouwing laat echter onverlet dat de verstekprocedure 
voor justitiabelen die over een geringe liquide vordering beschikken, een gecompliceerde 
formele en kostbare procedure blijft, die niet geschikt lijkt voor inning van geringe 
(on)betwiste vorderingen vanwege kostenoverwegingen. Voordeligere, snellere en minder 
complexe procedures - zoals de betalingbevelprocedure en de ‘small claims-procedure’ - 
zijn, naar mijn mening, effectiever. In genoemde gevallen zou een 
verzoekschriftprocedure175, zoals in de Europese procedures, prima dienst kunnen doen.  
Een rechtzoekende kan in geval van een voorhanden zijnde 
verzoekschriftprocedure, middels een standaardformulier naar Europees model, zelf, via 
een eenvoudige en laagdrempelige elektronische rechtsingang een rechtsvordering via de 
griffie aan de rechter voorleggen.  
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 Verordening (EG) nr.861/2007 (PbEG 2007, L199/1) overweging 7. 
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Uitgangspunt daarbij kan de een procedure bij de kantonrechter zijn met de huidige 
kantongrens ( € 5.000,00) die thans ook als geringe vorderinggrens wordt gezien176. 
Volgens Jongbloed e.a. is er door de wetgever al een onderscheid in de omvang van 
vorderingen gemaakt door de splitsing in een kanton en een civiele procedure177. 
Verhoging van kantongrens is naar mijn mening ook mogelijk als daarbij wordt 
gewaarborgd dat de gedaagde partij de mogelijkheid krijgt verweer te voeren met 
voldoende processuele waarborgen zoals dat ook het geval is in de nog te bespreken 
‘small claims-procedure’ en de Europese betalingsbevelprocedure. Als voorstander van 
aansluiting bij beide procedures pleit ik voor een soortgelijke procedure(s) voor interne 
gevallen zodat een rechtzoekende zelf tegen betaalbare tarieven zijn recht kan effectueren. 
 Bij implementatie van een dergelijke procedure dient men overigens wel 
rekening te houden met de problematiek welke zich bij de formulierdagvaarding voor 
heeft gedaan en waardoor deze ter ziele is gegaan178. De gerechtsdeurwaarder hoeft in 
geval van een verzoekschriftprocedure niet meer ingeschakeld te worden. Dat bespaart 
betekeningkosten van de dagvaarding en – statistisch gezien zeer waarschijnlijk - 
betekeningkosten van een verstekvonnis. Deze besparing kan dus oplopen tot ruim  
€ 140,00179. Kosten van –aangetekende - verzending en dergelijke komen in de 
verzoekschriftprocedure voor rekening van de griffie. Door substantiële kostenbesparing 
en het gegeven dat een standaardformulier (naar Europees model) de rechtszoekende in 
staat stelt zelf te procederen, ontstaat, naast de gewone procedure bij de kantonrechter, 
een (extra) juridische mogelijkheid om geringe liquide vorderingen zelf te effectueren. 
Praktische ondersteuning bij deze procedure is, gezien de oorzaken van de teloorgang van 
de formulierdagvaarding, gewenst. Omdat artikel 11 van de ‘small claims-procedure’ toch 
al verplicht tot het faciliteren van ‘praktische bijstand’ ligt aansluiting bij voornoemde 
procedure, bijna als vanzelfsprekend, voor de hand180. Indien een op maat toegesneden 
verzoekschriftprocedure grotendeels elektronisch en geautomatiseerd kan plaatsvinden, 
kan de verwerking van een dergelijke procedure sneller verwerkt worden en kan ook de 
rechterlijke macht - in praktische en kostenbesparende zin - zijn voordeel doen.  
Crediteuren van geringe geldvorderingen lijken nu de gewone gerechtelijke 
procedures te mijden vanwege op kosten, complexiteit en risico gebaseerde motieven, die 
vervolgens onvoldoende toegankelijkheid van het rechtssysteem lijken te impliceren.  
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Geringe liquide vorderingen worden daardoor door crediteuren, na een niet 
succesvol buitengerechtelijk traject, meestal afgeboekt omdat - vanwege kosten 
batenoverweging - gerechtelijk inning niet opportuun is181. Debiteuren kunnen, op grond 
van een gebrekkige juridische infrastructuur, op hun beurt calculeren en aan 
kansberekening doen namelijk: ‘Hoe groot is de kans dat ik als debiteur van een geringe 
geldvordering met succesvolle (buiten)gerechtelijke maatregelen tot betaling word 
gedwongen?’. 
Het ontbreekt justitiabelen in Nederland, naar mijn mening, op dit moment aan 
voldoende gebruiksvriendelijke gerechtelijke procedures welke, naar evenredigheid, zijn 
toegerust op het doeltreffend effectueren van geringe (on)betwiste geldvorderingen. Een 
fijn afgestemde juridische infrastructuur met laagdrempelige neutrale interventie 
betreffende geringe vorderingen is echter op grond van het voorgaande vereist om 
structurele goedlopende rechtsbetrekkingen in onze samenleving te kunnen 
bewerkstelligen. Indien deze infrastructuur ontbreekt, dan ontstaat er een niet wenselijke 
gelegenheid voor malafide en opportunistische personen en ondernemingen die, zoals ik 
al meldde, hun kans schoon zien om onder betaling van geringe bedragen uit te komen. 
Wanneer een nationaal rechtssysteem niet toegerust is op gerechtelijke inning van geringe 
geldvorderingen, zoals dat anno 2007, volgens mij het geval is, ontstaat er, onder meer, 
een rechtspositionele leemte. Daarbij ontstaat dan ook de gerede kans dat partijen zelf op 
zoek gaan naar al dan niet gewenste oplossingen en dat het verlies ten gevolge van 
calculerende en opportune debiteuren voor rekening komt van bepaalde crediteuren. 
Voor de gevolgen daarvan verwijs ik naar hoofdstuk 3.  
Ik stel dan ook op grond van voorgaande motieven vast dat er een relatie is 
tussen wanbetaling en de kwantiteit en kwaliteit van de juridische infrastructuur als het 
gaat om (gerechtelijke) inning van geringe (on)betwiste vorderingen. 
 
4.3                    Innovatie 
Nederland heeft sinds eind 1991 geen specifieke incassoprocedure voor liquide 
vorderingen meer. Toch blijft de vraag om een speciale procedure aanhouden182. Ook de 
ons omringende landen, blijken over bijzondere incassoprocedures te beschikken en in 
Europees verband wordt de noodzaak van deze procedures onderschreven. Daarover 
volgt hierna meer. 
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Het door mij in 4.2 gestelde, wordt op meerdere plaatsen in de literatuur erkend. 
Al in 1996 bepleitte Freudenthal183 de wenselijkheid van een specifieke eenvoudige 
incassoprocedure naast reguliere procedures. Ook de Commissie Asser-Groen-Franken184 
heeft in haar Interim- en eindrapport de invoering van, onder meer, een eenvoudige 
gerechtelijke procedure aanbevolen. Daarnaast heeft ook de CCA zich een voorstander 
voor een eenvoudige procedure getoond185. Zowel Freudenthal, de voornoemde 
commissie en de CCA pleiten voor een snelle, eenvoudige, goedkope en een zoveel 
geautomatiseerde, optionele, nationale civiele procedure.  
In 2000 werd de problematiek van betalingsachterstanden bij handelszaken voor 
het voetlicht gebracht door implementatie van de Richtlijn betalingsachterstanden186. 
Hierin wordt expliciet gesteld dat betreffende alle onbetwiste vorderingen binnen een 
termijn van maximaal negentig dagen een executoriale titel moet kunnen worden 
verkregen. Daaraan wordt, volgens de nationale wetgever, thans voldaan187. 
In 2003 werd onder regie van de Raad voor de Rechtspraak het project 
‘Geldvordering online188’ opgestart. Via deze elektronische incassoprocedure zou de een 
crediteur de gelegenheid hebben, via een Internetaansluiting, via een zelf gekozen 
gerechtsdeurwaarder, een dagvaarding in te dienen. Vervolgens zou de dagvaarding 
elektronisch bij het bevoegde gerecht als gewone dagvaardingsprocedure aangebracht 
dienen te worden. Het project heeft vanwege onvoorziene complexiteit van het project 
aanzienlijke vertraging opgelopen volgens het Jaarplan voor de Rechtspraak 2007 189. 
Per 17 november 2005 is door het Europese Parlement en de Raad een 
verordening inzake invoering van een Europese executoriale titel voor onbetwiste 
schuldvorderingen vastgesteld190. Deze procedure is bedoeld om binnen een bepaalde 
termijn, in grensoverschrijdende gevallen, een executoriale titel te verkrijgen voor 
onbetwiste vorderingen. Ook werd er tussentijds op Europees niveau gewerkt aan een 
Europese betalingsbevelprocedure191 voor alle onbetwiste grensoverschrijdende 
geldvorderingen welke overigens is vastgesteld en vanaf 12 december 2008 van toepassing 
zal zijn. Naast voornoemde procedures is ook een specifieke Europese verordening voor 
(on)betwiste geringe (geld)vorderingen totstandgekomen.  
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In paragraaf 4.3.2 zal ik deze ‘small claims-procedure’ nader bespreken. Volgens 
artikel 29 van de zojuist voornoemde verordening is deze met ingang van 1 januari 2009, 
behoudens artikel 25 dat per 1 januari 2008 van toepassing is, van toepassing. Beide 
verordeningen zullen hierna nader worden bezien. 
Ook heeft de Europese Commissie een voorstel richtlijn gepubliceerd 
betreffende bemiddelingsbevordering inzake burgerlijke en handelszaken192. Het voorstel 
beoogt de lidstaten te verplichten, rechterlijke instanties de mogelijkheid tot bemiddeling 
te bieden. Het voorstel geeft geen regels voor een bemiddelingsprocedure. 
Op dit moment blijkt er op nationaal niveau nog geen absolute overeenstemming 
te zijn over invoering van een specifieke procedure voor geringe (on)betwiste 
(geld)vorderingen. Voor grensoverschrijdende gevallen heeft de EU twee specifieke 
verordeningen vastgesteld die inning van geringe (on)betwiste liquide vorderingen in de 
toekomst mogelijk kunnen maken. 
  
4.3.1  Europese betalingsbevelprocedure (EBB-Vo)193, 194,195 
Op 12 december 2006 werd de verordening tot invoering van een Europees 
betalingsbevel vastgesteld. De verordening heeft, volgens artikel 2, als doel de 
gerechtelijke inning van liquide onbetwiste vorderingen – grensoverschrijdend – efficiënt 
te vereenvoudigen. De procedure dient een bijdrage te zijn aan de toegankelijkheid van de 
rechter en beoogt consumenten en ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf in 
bepaalde gevallen beter in rechte te voorzien. De procedure kent geen maximum 
vorderingsbedrag. Dat betekent dat zowel geringe als substantiële – onbetwiste – liquide 
vorderingen voor de procedure in aanmerking komen. Een dure grensoverschrijvende 
procedure kan hierdoor worden voorkomen. Voor welke procedure de eisende crediteur 
kiest is, volgens artikel 1 lid 2, aan hem. 
  De betalingsbevelprocedure start, volgens artikel 7 lid 1, met een verzoek aan de 
bevoegde rechter dat vergezeld dient te gaan van een aantal op grond van artikel 8 vereiste 
– standaard – formulieren. Procesvertegenwoordiging is op voet van artikel 24 niet 
verplicht gesteld en het verzoek kan, volgens artikel 7 lid 5, op diverse wijzen worden 
ingediend met beschrijving van het bewijs tot staving van de vordering.  
De procedure behelst één stap en wordt gerechtelijk louter formeel juridisch 
getoetst. Gezien de beoogde elektronische afhandeling, blijft materiele toetsing in 
beginsel achterwege. Indien het verzoek niet voldoet aan de formele vereisten zal het, 
volgens artikel 11, afgewezen worden.  
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Is het verzoek formeel juist ingediend, dan volgt uitvaardiging een Europees 
betalingsbevel. Het bevel wordt voorts via een formele weg aan de gedaagde bekend 
gemaakt. Daarbij gelden, volgens artikel 13 en 14 van de verordening, minimumvereisten. 
Bij bekendmaking van het bevel wordt de gedaagde een standaardformulier aangereikt 
waarmee hij verzet kan instellen (binnen dertig dagen). Als verzet wordt ingesteld dan 
wordt de procedure naar nationaal recht voortgezet, indien de eisende crediteur dit 
wenselijk acht. Indien de gedaagde geen verzet instelt, vaardigt het bevoegde gerecht het 
betalingsbevel uit via een daarvoor bestemd standaardformulier, volgens artikel 18. 
Omzetting (exequatur) van het vonnis is niet nodig aldus artikel 19. Bijzondere 
rechtsmiddelen kunnen aangewend worden op grond van artikel 20. 
Tenuitvoerleggingprocedures worden, volgens artikel 21, beheerst door het recht van de 
lidstaat waar tenuitvoerlegging plaatsvindt. Overigens verwijzen meer artikelen naar 
uitvoering volgens nationaal recht, zodat nadere uitvoeringsregelingen op nationaal 
niveau dienen te volgen. De kosten van de betalingsbevelprocedure worden geregeld in 
artikel 25 van de verordening.  
Gezien de wetenschap die er in nationale context over onbetwiste 
incassovorderingen is, vermeerderd met de eenvoud, de toegankelijkheid, het kostenarme 
karakter van de procedure en vanwege uniformiteitmotieven, lijkt het vanuit mijn visie 
voor de hand te liggen dat Nederland voor interne gevallen, zo veel als dat mogelijk is, 
aansluiting zoekt bij de Europese betalingsbevelprocedure.  
 
4.3.2  Small claims-procedure196,197, 198 
Begin 2005 deed de Europese Commissie een verordeningvoorstel betreffende ‘small 
claims’199 vooral om de toegang tot de rechter te vereenvoudigen. Het voorstel is 
gebaseerd op het Groenboek geringe vorderingen van de Commissie waaruit blijkt dat de 
lidstaten onder meer verschillende grenzen hanteren als het ‘small claims’ aangaat200. De 
motieven, die het voorstel schragen, zijn vooral van praktische aard te weten: 
grensoverschrijdende inning van (on)betwiste geringe vorderingen blijkt extra bezwaarlijk, 
de individuele lidstatelijke maatregelen lopen uiteen en in de toekomst wordt 
grensoverschrijdend een stijging van financieel economische bewegingen verwacht.  
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Dit voorstel is op 11 juli 2007, als verordening, vastgesteld en zal volgens artikel 29 van 
de verordening, behoudens artikel 25, per 1 januari 2009 van toepassing zijn201. Voor 
grensoverschrijdende geschillen zal dan een eenvoudige, informele, goedkope en kosten 
risicoarme procedure beschikbaar zijn. In juridisch technische zin komt de verordening 
overeen met de zojuist behandelde Europese betalingsbevelprocedure: zij beginnen 
beiden met een formulier en exequatur van een buitenlands vonnis is onnodig202. De 
verordeningen lijken op elkaar. De ‘small claims-procedure’ is echter geen specifieke 
procedure voor inning van liquide vorderingen zoals de betalingsbevelprocedure, dat wel 
is. 
De ‘small claims-procedure’ leent zich voor grensoverschrijdende betwiste en 
onbetwiste geldvorderingen tot en met € 2.000,00. Voor betwiste geldvorderingen vanaf  
€ 2.000,00 is er geen specifieke grensoverschrijdende procedure en dient dus de gewone 
nationale kantonprocedure te worden gevolgd. De hierboven genoemde motieven 
hebben de Europese Commissie gestimuleerd een verordening vast te stellen waarbij een 
justitiabele, in grensoverschrijdende gevallen, kan kiezen voor zowel een nationale als 
voor een Europese gerechtelijke procedure, aldus artikel 1 van de verordening.  
In artikel 2 wordt het toepassingsgebied bepaald: het gaat hierbij in beginsel om 
burgerlijke en handelszaken met een hoofdsom tot en met € 2000,00. Zowel 
consumenten als ondernemers kunnen aanspraak maken op een uniforme procedure 
waarvoor, volgens artikel 20, geen extra erkenning van het vonnis of executievereisten 
nodig zijn. De procedure wordt op grond van artikel 4 ingeleid met een 
standaardformulier. Indien dat niet correct gebeurt, voorziet artikel 4 lid in een 
correctiemogelijkheid. De verordening heeft een gestandaardiseerd, eenvoudig, schriftelijk 
en elektronisch karakter met een beperkt kostenrisico. Het verloop van de procedure, 
inclusief verweer, wordt door artikel 5 geregeld. Gebruikers kunnen eenvoudig vast 
stellen wat zij op welk tijdstip moeten doen203. Het formulier dient conform artikel 6 in de 
taal van het aangezochte gerecht te worden ingediend. De procedure eindigt, volgens de 
regeling van artikel 7, met een beslissing van het gerecht binnen dertig dagen na ontvangst 
van het antwoord dat de verweerder of de eiser binnen een bepaalde termijn heeft 
gegeven. Snel dus. Mondelinge behandeling is mogelijk, een regeling over 
bewijsverkrijging behoort tot de competentie van het gerecht en partijen zijn niet 
verplicht een advocaat in de arm te nemen204. Artikel 11 verplicht de lidstaten tot verlenen 
van praktische bijstand bij het invullen van het formulier. De betekening van de stukken 
aan de gedaagde gebeurt via een formele weg.  
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Daarbij doelt men op het vereiste van betekening of verzending van de stukken per 
aangetekende post met bewijs van ontvangst, volgens artikel 13 van de verordening. 
Artikel 15 verklaart de beslissing van het gerecht uitvoerbaar bij voorraad. In artikel 16 
wordt het kostenaspect geregeld en artikel 17 regelt, met verwijzing naar nationaal recht, 
beroep tegen de beslissing. De mogelijkheid van een bijzonder rechtsmiddel – 
heroverweging - blijkt uit artikel 18. Het toepasselijke procesrecht en de tenuitvoerlegging 
worden, volgens artikel 19 respectievelijk artikel 21, beheerst door het recht van de 
lidstaat waar de procedure wordt gevoerd. 
Voor wat betreft geringe (on)betwiste geldvorderingen zal er dus op korte 
termijn, in grensoverschrijdende gevallen, een mogelijkheid tot gerechtelijke inning voor 
handen zijn. Zoals ik in paragraaf 4.2 al beargumenteerde, is er ook nationaal naar mijn 
mening behoefte aan een dergelijke procedure(s). Ik pleit dan ook voor een soortgelijke 
dergelijke geautomatiseerde laagdrempeligheid bij gebreke van een voldoende adequate 
procedure(s) op dit moment. Deze dient gebaseerd te zijn op de peilers eenvoud, 
toegankelijkheid en betaalbaarheid naar evenredigheid. Praktische ondersteuning van 
overheidswege is bij een dergelijke procedure is gewenst (en voor lidstaten in 
grensoverschrijdende gevallen zelfs verplicht).  
Daarnaast zijn er naar mijn mening – zwaarwegende - uniformiteitmotieven in 
Europese context welke min of meer nopen tot aansluiting bij de Europese ‘small claims-
procedure’ als het interne (on)betwiste geringe (geld)vorderingen betreft. Indien men 
voor aansluiting oog wil hebben, zou een extra gerechtelijke mogelijkheid kunnen 
ontstaan om betwiste geringe vorderingen - bij voorkeur met een opgeschroefde 
competentiegrens tot € 5.000,00 - in rechte te effectueren.  
 
4.3.3 Eindrapport Fundamentele herbezinning Nederlands burgerlijk procesrecht205 
In 2006 presenteerde de Commissie Asser-Groen-Vranken het Eindrapport over de 
fundamentele herbezinning van het Nederlands burgerlijk procesrecht. In dat rapport – 
en in het Interim-rapport206 - wordt gepleit, voor de invoering van een gerechtelijke 
incassoprocedure in de vorm betalingsbevelprocedure207. Uit het Interim-rapport van de 
Commissie valt af te leiden dat een incassovordering een geldvordering is waarbij geen 
verweer wordt gevoerd (onbetwiste incasso)208. Volgens de Commissie zou de 
betalingsbevelprocedure voor deze vorderingen, naast de bestaande procedures, in 
nationale maar ook in grensoverschrijdende gevallen, beschikbaar dienen te zijn.  
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De voorgestane procedure – inclusief de verstekprocedure - zou een eenvoudig, snel, 
voordelig en geautomatiseerd karakter moeten hebben waarbij aandacht is voor de 
mogelijke standpunten van de gedaagde. De rechtsvordering hoeft, in beginsel, niet met 
bewijsmiddelen geschraagd te worden. De voorgestane procedure ligt, volgens de 
Commissie, voor de hand omdat het grootste deel van de incassozaken verstekzaken 
zijn209. Verwijzend naar het Groenboek van de Europese Commissie, wordt voor een 
(betalingsbevel)variant geopteerd, waarbij zonder enige rechterlijke controle een 
betalingsbevel wordt gegeven waartegen bezwaar mogelijk is (één stapprocedure)210 echter 
een twee stappenprocedure is, volgens de Commissie, ook mogelijk. Indien bezwaar 
wordt gemaakt, wordt de zaak als een gewone procedure verwerkt. Dat betekent naar 
schatting een vermindering van de werklast voor rechters van 50.000 tot 60.000 zaken per 
jaar211.  
Doordat tussentijds ook een, voor grensoverschrijdende toegesneden gevallen, 
Europese betalingsbevelprocedure tot stand is gekomen, zouden beide procedures elkaar 
in de wielen kunnen rijden. Aansluiting bij de Europese betalingsbevelprocedure ligt 
volgens de Commissie dus voor de hand. De Commissie staat een procedure voor die 
zowel voor interne als grensoverschrijdende gevallen aangewend kan worden. De 
aanbevelingen van de Commissie over een volledig geautomatiseerde 
betalingsbevelprocedure –inclusief verstekverlening - voor onbetwiste vorderingen zijn 
niet door alle partijen positief ontvangen212,213. De meest aangevoerde bezwaren zijn, 
grofweg, gebaseerd op de rechtsstatelijke taak van de rechter, de positie van de debiteur 
/consument en de opvatting dat de verstek en KG procedure in incassozaken voldoet214. 
De Adviescommissie voor het burgerlijke procesrecht is niet tegen een specifieke 
betalingsbevelprocedure215. De Raad voor de Rechtspraak voelt niet voor een 
betalingsbevelprocedure en wil bij voorkeur de verstekprocedure in stand houden. Wel 
staat hij efficiënte elektronische afhandeling van incassozaken voor216. 
Daarnaast bespreekt de Commissie in het Eindrapport ook de ‘small claims-
procedure’217. De Commissie verkiest in deze gevallen voor een separate eenvoudigere 
procedure boven een reguliere procedure.  
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In het Interim-rapport van de Commissie, wordt overwogen ‘small claims’ over 
te laten aan rechtsbijstandverzekeraars218 en dus mogelijk buiten beschouwing van de 
rechter te laten. Bovendien worden daarnaast door de Commissie ook meerdere 
inhoudelijke suggesties gedaan. Daarop is door de meeste partijen niet positief gereageerd 
219. Tevens oppert de Commissie de vraag over verdere differentiatie naar aard van de 
zaak220. De voorgestelde laagdrempelige procedure is niet specifiek voor geringe 
geldvorderingen bedoeld en richt zich vooral op consumentenzaken. Voor 
incassoprocedures pleit de Commissie voor een specifieke betalingsbevelprocedure221 
zoals hierboven al is besproken. Zonder een concreet procedurevoorstel te doen, stelt de 
Commissie voor, inspiratie op te doen c.q. aansluiting te zoeken, betreffende een ‘small 
claims-procedure’, bij Europese voorstellen222. Door de Commissie wordt onder meer 
voorgesteld, de beroepsgrens op te rekken tot € 2.000,00223, geen hoger 
beroepsmogelijkheid, juridische bijstand van het Juridisch Loket, vereenvoudigde 
procesinleiding, korte termijnen, uitsluiting formeel bewijsrecht en mondelinge 
behandeling in informele context. Zoals gezegd is op de suggesties van de Commissie niet 
in meerderheid enthousiast gereageerd. 
De Commissie Asser-Groen-Vranken is voorstander van een 
betalingsbevelprocedure voor onbetwiste vorderingen alsook voor een specifieke 
procedure voor geringe (on)betwiste vorderingen. Door de Commissie worden een aantal 
aanbevelingen gedaan. Deze duiden, grofweg, op aansluiting bij de Europese 
verordeningen. Concrete uitvoeringsvoorstellen blijven in het Eindrapport achterwege.  
 
4.3.4 CCA-advies ‘Eenvoudige procedure voor eenvoudige civiele zaken224 
In maart 2007 leverde de CCA een adviesrapport af, betreffende eenvoudige procedures 
voor eenvoudige civiele zaken. Dit advies behandelt de problematiek in het kader van een 
verbeterde toegang tot de rechter. De CCA erkent in dit advies de vraag vanuit de 
samenleving naar een eenvoudige buitengerechtelijke225 maar ook naar een gerechtelijke 
procedure. De CCA is ook van het laatste een voorstander.  
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Het belangrijkste motief van de CCA blijkt de voorgestelde drempelverlaging: het wordt 
voor de consument en ondernemer eenvoudiger om naar de rechter te stappen226. Deze 
opvatting wordt niet door iedereen gedeeld227. De CCA ziet de goedkope eenvoudige 
nationale civiele procedure als een goede aanvulling op de geschillencommissies van de 
SGC. Immers, indien de eenvoudige procedure voorhanden is, kan men ook op gebieden 
waar nog geen geschillencommissie werkzaam is, sneller en goedkoper zijn recht halen 
indien men dat wenst. Bovendien kan er een keuze worden gemaakt: een overheidsrechter 
of de geschillencommissie die – slechts – tot een bindend advies kan besluiten. 
 De CCA beveelt aan om, zoveel als dat mogelijk is, naar gelijkheid te streven 
tussen de eenvoudige procedure voor eenvoudige zaken en de Europese ‘small claims-
procedure’. De eenvoudige procedure dient beschikbaar te zijn voor consumenten alsook 
voor ondernemers en dient betrekking te hebben op geld waardeerbare (on)betwiste 
vorderingen. De CCA pleit tevens voor een keuzemogelijkheid: of de eenvoudige 
procedure of de gewone dagvaardingsprocedure. Het onderwerp van de twist dient een 
eenvoudige zaak te zijn. Of een zaak eenvoudig is, dient volgens de CCA over te worden 
overgelaten aan de kantonrechter. De CCA stelt voor de competentiegrens van de 
kantonrechter betreffende consumentenzaken te verhogen naar € 25.000,00. Ook voor 
andere eenvoudige zaken wordt, door een deel van de CCA, verhoging van de 
competentiegrens tot € 25.000,00 voorgesteld waar bij opgemerkt wordt, dat kostbare 
bewijsmiddelen betreffende vorderingen onder de € 5.000,00 dienen te worden vermeden. 
Een ander deel van de CCA is van mening dat de competentiegrens voor de eenvoudige 
procedure vorderingen op € 5.000,00 dient te worden gesteld. De CCA is unaniem over 
de beroepsgrens van de eenvoudige procedure. Deze dient te worden gesteld op  
€ 2.000,00. Daaronder, zo wordt gesteld, is geen beroep mogelijk. Tot slot pleit de CCA 
voor een proceduretermijn van uiterlijk zes maanden.  
 De aanbevelingen van de CCA duiden op een eenvoudige procedure voor 
geringe (on)betwiste (geld)vorderingen tot € 5000,00. Deze procedure zou, volgens de 
CCA, open moeten staan voor consumenten en ondernemers. Het overnemen van de 
aanbevelingen van de CCA zou voor crediteuren van geringe (geld)vorderingen inhouden, 
dat ook voor betwiste (geld)vorderingen een adequate juridische mogelijkheid deze in 
rechte te effectueren. Samen met de hierboven voorstelde nationale 
betalingsbevelprocedure zou een sluitend gerechtelijk scala aan inningmogelijkheden 
ontstaan betreffende het gerechtelijk effectueren van geringe (on)betwiste vorderingen. 
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 SER (2007) CCA-advies Eenvoudige procedure voor eenvoudige civiele zaken, publicatienummer 07/03, 
p.48, Den Haag. 
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 Jongbloed e.a. 2007, p.27: ‘ betwist wordt of het op dit moment nodig is een ‘small claims-procedure’ in te 
stellen’. 
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 Jongbloed e.a. 2007, p.78-19: reactie op aanbevelingen 8.1 en 8.3-8.4 van het rapport ‘Uitgebalanceerd’. 
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Hoofdstuk 5: Geringe geldvordering – ‘small claims’ - effectueren doeltreffend? 
 
5.  Efficiency 
 Gaandeweg is vast komen te staan, dat verreweg het grootste percentage van liquide 
vorderingen in redelijkheid gerechtelijk niet betwist worden229 en dat er dus in die 
gevallen, grofweg, sprake is van wanbetaling. De eisende crediteur verlangt in deze 
gevallen, zo snel en goedkoop mogelijk, een executoriale titel230. Een specifieke procedure 
is er thans niet terwijl er behoefte aan ‘procedures op maat’231 bestaat. Uit het voorgaande 
is ook gebleken, dat de niet eenvoudig toegankelijke verstekprocedure als 
incassoprocedure wordt gezien. Deze procedure voltrekt zich in de meeste gevallen snel, 
maar kent een gecompliceerde rechtsingang. Justitiabelen worden gedwongen een 
gerechtsdeurwaarder - en in voorkomende gevallen rechtsbijstand - in te schakelen. De 
gerechtsdeurwaarder dient wederom ingeschakeld te worden bij betekening van het 
verstekvonnis. Aan voornoemde werkzaamheden zijn aanzienlijke kosten verbonden, 
welke door een gerechtelijk vonnis vaak niet helemaal worden vergoed (liquidatietarief). 
Daarnaast is er vaak weinig zekerheid over mogelijke verhaalbaarheid. De vraag die dan 
ook rijst, is of de voor justitiabelen, complexe en kostbare kanton(verstek)procedure, een 
voldoende adequaat middel is om geringe geldvorderingen te effecturen, als 
buitengerechtelijke initiatieven falen. Deze vraag lijkt des temeer aan de orde, als men zich 
realiseert dat de hierboven behandelde specifieke procedures in EU verband al vastgesteld 
zijn. Het lijkt dan op zijn minst niet verstandig om, vanuit uniformiteit en 
eenwordingsperspectieven, nationaal afwijkende incassoprocedures te hanteren of aan de 
andere kant helemaal niets te doen. Indien men niets doet, ontstaat er rechtsongelijkheid 
(grensoverschrijdende inning biedt meer en betere mogelijkheden dan interne inning). 
Aansluiting en waar mogelijk afstemming van nationale en Europese inningprocedures 
lijkt daardoor meer dan gewenst. 
 
5.1. Wat zijn geringe geldvorderingen/’small claims’? 
Indien men spreekt over een geringe geldvordering, heeft men het over een kwantitatief 
begrip waarbij het noodzakelijk is – op grond van de waarde van de vordering – een grens 
vast te stellen232. Alles wat daaronder valt is dan een geringe vordering. In Europees 
verband is een ‘small claim’ (geringe vordering), zie paragraaf 4.3.2, een 
grensoverschrijdende (on)betwiste vordering met een geldelijk belang tot en met  
€ 2000,00.  
                                                 
229
 Freudenthal 1996, p.70. 
230
 Jongbloed e.a. 2007, p. 39, 66. 
231
 Jongbloed e.a. 2007, p.26, 66. 
232
 Europese Commissie (2002), Groenboek betreffende een Europese procedure inzake betalingsbevelen en 
maatregelen ter vereenvoudiging en bespoediging van de procesvoering over geringe vorderingen, p.69. 
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Naar Nederlands recht is een definitie van een geringe vordering niet voorhanden. 
Duidelijk is wel, dat door de CCA aansluiting wordt gezocht bij de competentiegrens van 
de kantonrechter – vorderingen tot en met € 5.000,00 - als er gesproken wordt over 
geringe vorderingen 233,234.  
 
5.2.  Welke obstakels treft men bij effectuering van geringe geldvorderingen aan? 
Primair zou men, gezien al het voorgaande, kunnen stellen dat het grootste obstakel bij 
effectuering van geringe geldvorderingen, de minder valide en kostbare toegang tot de 
gerechtelijke procedure is235. In beginsel wordt er voor betwiste en onbetwiste liquide 
vorderingen éénzelfde rechtsingangprocedure vereist. In geval van een onbetwiste 
vordering is de vraag of dat noodzakelijk is. Een dergelijke procedure zou wellicht 
voordeliger en efficiënter, geautomatiseerd verwerkt kunnen worden. In de praktijk blijkt 
er behoefte aan ‘procedures op maat’236. Zeker gezien de numerieke meerderheid aan 
verstekvonnissen. 
   Justitiabelen worden thans, onder meer door een gecompliceerde procedure 
ontmoedigd en ervan weerhouden om geringe vorderingen te effectueren237. De meeste 
gerechtelijke procedures zijn immers niet zo eenvoudig dat potentiële eisers zelf – zonder 
rechtsbijstand - kunnen procederen238. Volgens Jongbloed e.a., hebben justitiabelen, 
gebaseerd op artikel 6 EVRM, recht op een efficiënte, effectieve en eerlijke mogelijkheid 
om hun materiele rechten te verwezenlijken239,240. Het is, mijn inziens, zeer de vraag of 
daar in het geval van geringe geldvorderingen aan voldaan wordt. In het bijzonder de 
elementen efficiënt en effectief, waag ik te betwijfelen doordat evenredigheid van de 
procedure afgezet tegen vordering ontbreekt waardoor bepaalde geringe vorderingen de 
kantonprocedure niet zullen halen vanwege kosten241 en kennisaspecten. 
Een reden om niet te procederen kan dus mede een gebrek aan juridische kennis zijn242. 
Het blijkt bij geringe vorderingen bezwaarlijk rechten geldend te maken, zodat men zou 
kunnen spreken van een ‘ (te)ingewikkelde procedure voor eenvoudige civiele zaken’.  
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 SER (2007) CCA-advies Eenvoudige procedure voor eenvoudige civiele zaken, publicatienummer 07/03, 
p.28-35 Den Haag. 
234
 SER (2006) CCA-briefadvies Small Claims-procedure, p.7, 13. 
235
 Jongbloed e.a. 2007, p.78: “Wat is immers toegang tot een rechter waard, indien een justitiabele in een 
procedure niet in de gelegenheid wordt gesteld zijn zaak volledig aan de rechter te presenteren”. 
236
 Jongbloed e.a. 2007, p.23. 
237
 Europese Commissie (2002), Groenboek betreffende een Europese procedure inzake betalingsbevelen en 
maatregelen ter vereenvoudiging en bespoediging van de procesvoering over geringe vorderingen, p.53. 
238
 Europese Commissie (2002), Groenboek betreffende een Europese procedure inzake betalingsbevelen en 
maatregelen ter vereenvoudiging en bespoediging van de procesvoering over geringe vorderingen, p.80. 
239
 Jongbloed e.a. 2007, p.13, 43. 
240
 In Hondius e.a. 2006, p.436: “(…) recht heeft op toegang tot de overheidsrechter (…). Daarnaast moet de 
toegang tot de rechter ook zo min mogelijk feitelijk, met name financieel en wettelijk belemmerd worden”. 
241
 Jongbloed e.a. 2007, p.24 noot 30. 
242
 Zie SER (2006) CCA-briefadvies Small Claims- procedure, p.7. 
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Bovendien zal een verstandige crediteur de te maken kosten afzetten tegen het mogelijk te 
boeken resultaat243. Dan blijkt thans al snel, dat een kantonprocedure (te) kostbaar is. 
Bovendien heeft men met een veroordelend vonnis nog geen baar geld in handen. Er 
dient immers nog geëxecuteerd te worden met alle verhaalsrisico’s van dien.  
De CCA stelt in ‘Een eenvoudige procedure voor eenvoudige civiele zaken’ een ‘small 
claim-ideaal’244 en is van mening dat de overheid randvoorwaarden en waarborgen moet 
creëren, zodat alle justitiabelen zelf hun recht kunnen halen indien zij dat wensen. Niet 
louter bij grensoverschrijdende geschillen maar ook in geval van nationale procedures 
dienen deze eenvoudiger en toegankelijker te worden245. Dat oordeel sluit aan bij het 
advies dat de CCA over de Europese ‘small claims-procedure’ heeft gegeven246. De CCA 
pleit dan ook voor een eenvoudige procedure die zoveel mogelijk gelijk is aan de 
Europese procedure247. Dat betekent in grote lijnen: een eenvoudige elektronische 
procesinleiding en geen verplichte inschakeling van een gerechtsdeurwaarder wat 
onverkorte kostenreductie impliceert.  
 
5.3.   De geldelijke bestanddelen van een incassovordering 
De integrale rechtsvordering betreffende een geldsom omvat meerdere bestanddelen. De 
vergoeding van kosten en uitgaven dient daarom in de dagvaarding geëist te worden. 
Omdat er door de rechterlijke macht gebruik wordt gemaakt van een liquidatietarief248 
zullen de kosten van de incassoprocedure niet integraal vergoed worden.  
 Naast de hoofdsom kan men diverse kosten vorderen, zoals de gemaakte kosten 
voor een gemachtigde of advocaat. Indien eisen en – al dan niet gedeeltelijk - vergoeding 
van deze kosten niet mogelijk zou zijn, dan zou het effect kunnen zijn, dat gerechtelijke 
procedures betreffende geringe geldvorderingen vanuit economisch perspectief volstrekt 
onverantwoord zijn.  Het niet of slechts gedeeltelijk vergoed kunnen krijgen van de 
gemaakte kosten draagt, naar mijn mening, bij aan een verminderde rechtsbescherming. 
Hierna volgt een korte behandeling van bestanddelen die men in een rechtsvordering kan 
opnemen. 
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 Jongbloed e.a. 2007, p.22: ‘(…) vele procedures worden bij voorbaat ontraden omdat verhaal niet mogelijk 
zal zijn, (…), het financiële belang niet opweegt tegen een eventuele kostenveroordeling, etc.’.  
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 SER (2007) CCA-advies Eenvoudige procedure voor eenvoudige civiele zaken, publicatienummer 07/03, 
p.34, 38 Den Haag. 
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 Zie ook: Europese Commissie (2002), Groenboek betreffende een Europese procedure inzake 
betalingsbevelen en maatregelen ter vereenvoudiging en bespoediging van de procesvoering over geringe 
vorderingen, p.80. 
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  SER (2007) CCA-advies Eenvoudige procedure voor eenvoudige civiele zaken, publicatienummer 07/03, 
p.38-39 Den Haag. 
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Hoofdsom 
De hoofdsom is de som van de vordering(en) zonder de rente en kosten daaraan 




Met vertragingsrente wordt de rente bedoeld die na de vervaldatum van de vordering 
verschuldigd is, omdat de verplichte betaling ervan uitblijft. Wettelijk wordt onderscheid 
gemaakt in vertragingsrente en vertragingsrente bij handelstransacties250. 
Vertragingsrente is met behulp van een Internetsite251, geïnitieerd door een 
student Nederlands Recht van de Universiteit van Amsterdam, zeer gemakkelijk vast te 
stellen. Door het invoegen van vorderingsdata in drie stappen, kan men de 
vertragingsrente bepalen.  
 
Incassokosten  
Aan het voeren van een (buiten)gerechtelijke inningprocedure zijn vanzelfsprekend 
kosten verbonden. Deze komen in eerste instantie voor rekening van de crediteur en pas 
na een mogelijke veroordeling aan de debiteur252. Bij geringe vorderingen zullen de kosten 
die met inning gepaard gaan, op grond van onevenredigheid, mogelijk een hindernis 
kunnen vormen. Incassokosten kunnen bestaan uit: informatie/zoekkosten, tijd, 
inschakelen rechtshulp. Incassokosten komen dus in beginsel voor rekening en risico van 
de opdrachtgevende crediteur. Deze kunnen doorbelast worden aan de debiteur als – 
verhaalbare - vermogensschade. Veelal is doorbelasting van deze kosten opgenomen in 
een onderliggende overeenkomst bijvoorbeeld via algemene voorwaarden. De genoemde 
kosten kunnen, in en buiten rechte, worden verhaald op de debiteur. De incassokosten 
bedragen volgens het incassotarief, volgens het Rapport Voorwerk II ook wel 
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 Zie paragraaf 2.1.2. 
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 Jongbloed e.a. 2007, p.38 en 61: “de vervuiler betaalt”. 
253
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Proceskosten 
Meestal bestaan proceskosten uit: exploot van de dagvaarding254, betekening van het 
vonnis, griffierecht, het salaris van de gemachtigde, reis en verblijfkosten255 en 
verschotten. Aan procederen hangt dus in alle gevallen een – stevig - prijskaartje.  
Voor het griffierecht (vast recht) gelden per 01/02/2007 de navolgende tarieven. Er is 
geen BTW verschuldigd. Het betreft tarieven voor geschillen met geldelijk belang 256:  
 
- tot en met € 90: € 60,00,  
- € 90,00 tot en met € 453,00: € 90,00 
- € 453,00 tot en met € 1.361,00: € 151,00  
- meer dan € 1361,00: € 199,00 
 
 Anno 2007 worden de minimale kosten van een kantonzaak geraamd op € 230,00 ingeval 
men gebruik maakt van gefinancierde rechtsbestand257. Van bovengenoemd bedrag is een 
substantieel deel gereserveerd voor deurwaarderskosten. Het restant is gereserveerd voor 
gerechtelijke kosten. Bij een voor een rechtsbijstand gefinancierde eiser gunstig uitvallend 
vonnis, wat vooraf nooit zeker is, ligt daar dus het break-evenpoint. De financiële waarde 
van de vordering is dus significant en in belangrijke mate maatgevend voor de overweging 
om al dan niet procederen. Indien het zaaksbelang overschreden wordt door kosten en 
(verhaal)onzekerheid wordt vaak besloten verlies te nemen. Indien de procedure zou 
worden ingeleid door een verzoekschriftprocedure dan komen kosten van verwerking en 
verzending volledig voor rekening van de griffie258. Eén en ander behoudens het door de 
eiser te betalen vast recht.  
Ook de samenleving ondervindt een kostenlast naar aanleiding van procederen. 
In 2005 waren de kosten van alle kantongerechten ruim € 122 miljoen259. De Raad voor 
de rechtspraak hanteert voor een kantonzaak een gemiddelde kostprijs van € 121,40, voor 
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 Zie ook Jongbloed e.a. 2007, p.24: ‘dure’dagvaardingsprocedure. 
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 SER (2007) CCA-advies Eenvoudige procedure voor eenvoudige civiele zaken, publicatienummer 07/03, 
p.24, Den Haag. 
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 Jongbloed e.a. 2007, p.61. 
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 CBS-uitgave Rechtspraak in Nederland 2005. 
260
 SER (2007) CCA-advies Eenvoudige procedure voor eenvoudige civiele zaken, publicatienummer 07/03, 
p.24, Den Haag. 
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Deurwaarderskosten 
  Deurwaarderskosten kan men differentiëren in ambtelijke en niet ambtelijke kosten. 
Onder ambtelijke kosten worden verstaan de kosten die berekend worden voor 
werkzaamheden als bedoeld in artikel 2 van de Gerechtsdeurwaarderwet van 26 januari 
2001261. De ambtelijke kosten worden belast voor ambtelijke verrichtingen en deze 
worden gebaseerd op het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders. 
De niet-ambtelijke kosten worden gebaseerd op de niet-ambtelijke werkzaamheden van 
de gerechtsdeurwaarder zoals onder meer incassowerkzaamheden, verstrekken van 
juridisch advies, het verlenen van rechtskundige bijstaand en optreden als rolgemachtigde.  
Daarnaast kennen gerechtsdeurwaarders ook afwikkelingskosten. Dit zijn kosten die 
verband houden met de afwikkeling van een vonnis. Deze kosten maken geen deel uit 
van de vordering omdat deze kosten ontstaan zijn na het verkregen vonnis. Er is 
daarvoor geen juridische verhaalstitel ten laste van de schuldenaar. Ook zaken die voor of 
hangende de zitting worden afgedaan, worden belast met afwikkelingskosten. Genoemde 
kosten kunnen fors oplopen en komen geheel voor rekening en risico van de 
opdrachtgever. 
 
5.4.   Gerechtelijk traject, een veroordelend vonnis wat nu? Op weg naar executie 
Volgens het CCA advies262 wordt nagenoeg 90% van de incassozaken van de sector 
kanton bij verstek afgehandeld. In deze zaken gaat het om de verschaffing van een 
executoriale titel en wordt de vordering niet betwist. Indien er geen verzet of hoger 
beroep wordt ingesteld, kan het vonnis geëxecuteerd worden. Als er wel hoger beroep 
tegen het vonnis van de kantonrechter bij het gerechtshof wordt ingesteld, dient men een 
advocaat in de arm te nemen. Daarmee ontstaat een kostenpost die aanzienlijk kan zijn. 
Er rust dus een kostenrisico op procederen. Daarvan dient men zich bewust te zijn. Dat 
geldt temeer in het geval van geringe vorderingen.  
Ook als in hoger beroep de vordering wordt toegekend, dient men ervan uit te 
gaan dat, vanwege het liquidatietarief263, niet alle advocatenkosten kunnen worden 
verhaald. Voor potentieel - in rechte - eisende crediteuren is het van belang om de 
kostenrisico’s die met dagvaarden gepaard kunnen gaan, in te calculeren. Men dient er dus 
rekening mee te houden dat procesgedrag vooraf niet is vast te stellen en dat een 
dagvaardingsprocedure risicovoller kan zijn dan men vooraf meent. Indien men een 
vonnis heeft verkregen, vindt via executie, feitelijk inning plaats. Er wordt dan door de 
gerechtsdeurwaarder getracht het vonnis ten uitvoer te leggen.  
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 Inwerking getreden op 15 juli 2001, Stb. 2001, 70. 
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 SER (2007) CCA-advies Eenvoudige procedure voor eenvoudige civiele zaken, publicatienummer 07/03, 
p.27, Den Haag. 
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 Zie Rapport Voorwerk II, april 2005. 
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5.5.  Verhaalbaarheid bij executie 
Na verkrijging van een executoriale titel is betaling nog geen garantie264. Of een vonnis 
niet nagekomen zal worden omdat verhaalsmogelijkheden ontbreken, is vooraf meestal 
onduidelijk. Als men beschikt over een executoriale titel, dienen er door de 
gerechtsdeurwaarder nog executoriale werkzaamheden te worden verricht, die aanzienlijke 
kosten met zich brengen. Het verschuldigde voortvloeiend uit het vonnis kan door de 
deurwaarder, via executiedwang, uitgewonnen worden middels beslag265 op roerende of 
onroerende zaken op de veroordeelde debiteur. Derdenbeslag op een bankrekening, loon 
of uitkering behoort tevens tot de mogelijkheden266. Ook executiekosten komen voor 
rekening en risico van de opdrachtgevende crediteur en zijn afhankelijk van getroffen 
(beslag)maatregelen. De tarieven van de gemiddelde ambtshandeling van een 
gerechtsdeurwaarder liggen tussen de € 80,00 - € 150,00267. 
 
5.6  Wanbetaling loont? 
Of wanbetaling loont, kan vanuit meerdere perspectieven worden bezien. Allereerst noem 
ik tardieve betaling. Een opportunistische debiteur kan door te laat te betalen, zichzelf 
een - niet contractueel overeengekomen - krediet verschaffen zonder daarvoor in beginsel 
rente te betalen of daarvoor aan zijn crediteur zekerheden te verschaffen. Daaruit trekt hij 
voordeel ten koste van de crediteur. Gezien de betrekkelijk geringe omvang van de 
rentevordering betreffende geringe liquide vorderingen, ligt gerechtelijk inning hiervan 
niet voor de hand omdat alleen de kostendrempel al te hoog ligt. Daarnaast noem ik het 
uitblijven van – volledige - betaling. Empirisch onderzoek heeft uitgewezen dat de lange 
tijdsduur en de kosten van een gerechtelijke procedure betreffende – geringe - 
geldvorderingen een belangrijke reden zijn voor een crediteur om louter een 
buitengerechtelijk traject te volgen en af te zien van gerechtelijke inning268. Veel geringe 
vorderingen die buitengerechtelijk niet geïnd worden, zullen worden afgeboekt. Duidelijk 
zal zijn dat deze handelingen strekken tot voordeel van de debiteur. 
Complexiteit van – toegang tot - de gerechtelijke procedure, de hoogte van de 
vast rechttarieven, kosten van – al dan niet verplichte – rechtsbijstand, forfaitaire 
kostenveroordeling, gerechtsdeurwaarderkosten, risico van kostenveroordeling en het 
gevaar van een gebrek aan verhaalbaarheid lijken een forse toegangsdrempel voor 
crediteuren van geringe liquide vorderingen om het verschuldigde gerechtelijk te 
effecturen.  
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 Freudenthal, 1996, p. 89. 
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 Artikel 439- 474 Rv. 
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 Artikel 475 jo 475c Rv. 
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 Besluit van 4 juli 2001, houdende nadere regels inzake de ambtshandelingen van gerechtsdeurwaarders en de 
tarieven (Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders). 
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 Freudenthal, 1996, p. 306. 
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Zoals ik al op diverse plaatsen in mijn onderzoek meldde: er zijn naar verhouding niet 
genoeg adequate snelle, eenvoudige en betaalbare manieren om een executoriale titel voor 
bepaalde geringe geldvorderingen te verkrijgen. Dat zal ook opportunistische debiteuren 
niet ontgaan – zijn -.  
Op grond van wat hierboven besproken is, kan vastgesteld worden dat een 
eisende crediteur, naast betaling van vast recht en rechtsbijstandskosten, statistisch gezien, 
rekening dient te houden met een verstekvonnis zodat hij zowel voor betekening van de 
dagvaarding alsook voor betekening van het verstekvonnis de gerechtsdeurwaarder dient 
in te schakelen. Ook executie van het vonnis gaat met aanzienlijke kosten gepaard. 
Onverlet de andere juridische drempels, de daarmee samenhangende kosten en de 
(on)mogelijkheid tot verhaal, leidt dit in gevallen - van geringe geldvorderingen - steeds 
tot een minimale kostenpost van ruim € 200,00. Daarbij komen nog de kosten in geval 
van mogelijke rechtsbijstand269. Een kostenpost van € 500,00 is dan zeker niet irreëel. 
Hoe hoger de vordering is, des te hoger het vast rechttarief wordt270 zodat de 
inningkosten zullen oplopen naarmate de geldvordering groter is.  
 Rekening houdend met de hiervoor behandelde inningdrempels en het door de 
rechterlijke macht gehanteerde liquidatietarief, stel ik vast dat te laat of het – deels – niet 
betalen van bepaalde geringe geldvorderingen de opportune debiteur een aanzienlijke kans 
oplevert dat wanbetaling in bepaalde gevallen loont. De niet-gebruiksvriendelijke 
procedures in combinatie met kosten die niet in verhouding staan met het te vorderen 
bedrag, zijn de redenen dat crediteuren de hoop opgeven om te innen waar zij recht op 
hebben271. Dat is niet bevredigend272. 
Daar waar Europa het probleem van geringe en (on)betwiste vorderingen – door 
middel van verordeningen - erkend heeft, zullen wij voor interne gevallen helaas 
voorlopig moeten roeien met de nationaal juridische riemen die we hebben. Ik zie dat als 
een gemiste kans. Daarom wil ik ook op deze plaats als pleitbezorger van een 
geautomatiseerde eenvoudige, laagdrempelige en betaalbare nationale procedure(s) naar 
Europees model, fungeren. Mijn pleidooi wordt - temeer - gelegitimeerd vanwege 
‘gewenste’ uniformiteit en éénwordingsmotieven in Europees verband.  
Zolang er genoeg kwantitatieve en kwalitatieve adequate nationale juridische 
mogelijkheden voor inning van geringe (on)betwiste geldvorderingen ontbreken, zullen 
wij rekening moeten blijven houden met de daaruit voortvloeiende nadelige effecten.  
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 Na raadplegen van meerdere websites van diverse incassanten blijkt een minimaal proceskostenrisico van 
ongeveer € 500,00 gehanteerd te worden indien men de incassant als gemachtigde laat optreden. 
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 Zie paragraaf 5.4.2. 
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 Europese Commissie (2002), Groenboek betreffende een Europese procedure inzake betalingsbevelen en 
maatregelen ter vereenvoudiging en bespoediging van de procesvoering over geringe vorderingen, p.53. 
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 Jongbloed e.a. 2007, p.61. 
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Hoofdstuk 6: Conclusies 
 
Uit veel wederkerige overeenkomsten vloeit de verplichting om in ruil voor een bepaalde 
verbintenis een geldsom, tijdig en volledig conform de overeenkomst, te voldoen. Soms 
gebeurt dit toerekenbaar niet. Er is dan sprake van wanbetaling. Deze juridische figuur is 
in ons burgerlijk wetboek geregeld en is een species van het genus wanprestatie. De 
implicaties van wanbetaling leiden tot nadelige economische, juridische en 
maatschappelijke effecten. Deze effecten komen voor rekening van bepaalde crediteuren 
en de samenleving als geheel. Op grond van voornoemde effecten opperen diverse 
partijen innovatieve maatregelen om (on)betwiste geldvorderingen eenvoudiger, 
goedkoper en sneller te incasseren. Kennelijk is dat een gevolg van het gegeven dat er niet 
genoeg en voldoende toegankelijke juridische mogelijkheden zijn om – geringe – liquide 
vorderingen te effectueren. De enige procedure die in gevallen van een geringe liquide 
vordering thans naar nationaal recht open staat, is de procedure bij de kantonrechter. 
Onze nationale juridische infrastructuur biedt geen specifieke procedures voor 
(on)betwiste liquide vorderingen. Een nationale betalingsbevelprocedure voor onbetwiste 
geldvorderingen werd eind 1991 afgeschaft. Volgens, onder meer, de Europese 
Commissie is voor een dergelijke procedure in de lidstaten wel degelijk een behoefte. 
Indien men geringe (on)betwiste geldvorderingen gerechtelijk wil effectueren, blijkt dat 
op meerdere gronden problematisch te zijn. Deze gronden zijn in nationale en in 
Europese context erkend. Dat laatste heeft geleid tot een Europese 
betalingsbevelprocedure voor onbetwiste grensoverschrijdende vorderingen en een 
Europese ‘small claims-procedure’ voor (on)betwiste grensoverschrijdende gevallen. Voor 
nationale gevallen is er nog geen overstemming over soortgelijke procedures. De CCA en 
de Commissie Asser-Groen-Franken blijken voorstander van een specifieke procedure. 
Andere belangrijke partijen zien niet direct noodzaak tot invoeren van specifieke 
procedures.  
Recht hebben blijkt, in geval van bepaalde geringe (on)betwiste liquide 
vorderingen, niet gelijk aan recht krijgen. In die gevallen blijkt het recht, door kosten en 
kennisobstakels, feitelijk nauwelijks toegankelijk voor justitiabelen. Potentiële eisers 
worden feitelijk en praktisch ontmoedigd en weerhouden om geringe vorderingen te 
gerechtelijk te effectueren. Vooral de kosten die gemaakt moeten worden in geval van een 
kantonprocedure, lijken niet in verhouding te staan tot het verschuldigde en een 
specifieke snelle, goedkope, eenvoudige en evenredige procedure lijkt daardoor gewenst. 
De – toegang tot de - huidige nationale procedure wordt als gecompliceerd ervaren. 
Aansluiting bij al vastgestelde specifieke en meer eenvoudige Europese 
verzoekschriftprocedures, ligt ook vanuit uniformiteit, éénwordingmotieven en het 
rechtsgelijkheidsbeginsel, voor de hand.  
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De betaalbare – Europese - verzoekschriftprocedures komen tevens ten goede aan de 
toegang tot de rechter. Zo zou ook in nationale gevallen voorzien kunnen worden in 
specifieke afgemeten procedures betreffende (on)betwiste liquide vorderingen. Nadelige 
effecten van wanbetaling in algemene zin en van geringe geldvorderingen in het 
bijzonder, kunnen daardoor mogelijk gepareerd worden. Het is immers een taak van de 
overheid, op voet van artikel 6 EVRM, om randvoorwaarden en waarborgen te creëren, 
zodat justitiabelen zelf hun recht kunnen halen indien zij dit wensen. Zij dienen feitelijk 
niet gedwongen te worden tot afschrijving van hun vordering omdat de juridische 
infrastructuur kwalitatief en kwantitatief onvoldoende toegankelijk is om het 
verschuldigde gerechtelijk te effectueren. Crediteuren dienen de vordering, inclusief 
volledige kosten, op eenvoudige en betaalbare wijze te kunnen verhalen op de 
wanbetalende debiteur.  
Op dit moment ontbreekt deze mogelijkheid (nog). Daardoor kunnen opportune 
debiteuren de kans zien, in geval van bepaalde liquide vorderingen, ten koste van 
crediteuren, met wanbetaling weg te komen. In deze gevallen leiden de (te) forse 
toegangsdrempels tot het recht ertoe dat er, in dubbelzinnige termen, niet voldoende 
mogelijkheden zijn om geringe geldvorderingen volledig te effectueren. Wanbetaling zal 
in die gevallen zeer waarschijnlijk lonen doordat crediteuren, onterecht maar begrijpelijk, 
hun verlies – dienen te - nemen. Zolang er niet genoeg adequate gerechtelijke 
mogelijkheden voor inning van geringe (on)betwiste liquide vorderingen beschikbaar zijn, 
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